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Forsvarets Kommunikationspol it ik
I de senere år har vi arbejdet ihærdigt på at styrke vores kommunikation på alle fronter. 
Kommunikation er blevet et fast punkt på Forsvarets dagsorden. Vi er også blevet markant bedre. 
Jeg ser en fælles kommunikationspolitik som et nyttigt værktøj til at blive endnu bedre til at kom-
munikere både internt og eksternt. Den er et fælles grundlag for al kommunikation i Forsvaret.
Vi er en af Danmarks største arbejdspladser med medarbejdere mange steder i Danmark og i 
mange af verdens brændpunkter. Opgaverne spænder lige fra at deltage i internationale opera-
tioner overalt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile 
opgaver. Det stiller krav til måden, vi i Forsvaret kommunikerer med hinanden på. I en tid med 
store forandringer på vejen til et nyt og stærkere forsvar er der et særligt stort behov for god 
intern kommunikation.
Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed i verden. Vores opgaver har betydning for 
mange menneskers dagligdag. Derfor har mange mennesker en naturlig interesse i vores arbejde. 
Opmærksomheden er i de senere år blevet skærpet med danske soldaters deltagelse i interna-
tionale operationer. Det nye og stærkere forsvar løser i stigende grad sine opgaver langt fra den 
danske befolknings hverdag. Det stiller krav til måden, vi kommunikerer med omverdenen på. 
Ansvaret for at fortælle om Forsvarets arbejde er vores. Vi har selv pligt til at fortælle danskerne 
om, hvad vi står for, og hvordan vi løser opgaverne i vores arbejde for fred og sikkerhed både 
hjemme og ude. Vi skylder de danske skatteborgere at fortælle, hvad de får for deres skatte-
penge. 
Jeg er glad for, at vi i Forsvaret har fået den første fælles kommunikationspolitik. Relevant, klar og 
effektiv kommunikation har stor betydning i dagligdagen, både internt og eksternt.
Jesper Helsø
General, forsvarschef 
Forord
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Forsvarets Kommunikationspol it ik
En fælles politik for kommunikation
4 
Vision 
Forsvaret skal i løbet af de næste to år ud-
vikle sig til at være en åben og effektivt kom-
munikerende organisation. Såvel medarbejdere 
som omverdenen kan forvente åben, klar og 
hurtig kommunikation inden for Forsvarets 
virkefelt. 
Vi er åbne og i dialog med både medarbejdere 
og omverdenen. Vores kommunikation skaber 
kendskab og forståelse for Forsvarets mål og 
resultater, både internt og eksternt.
 
Principper for god kommunikation
Syv principper for god og effektiv kommunika-
tion rummer Forsvarets overordnede holdning 
og retningslinjer for, hvordan vi ønsker at kom-
munikere såvel med hinanden internt i den 
enkelte myndighed, mellem myndighederne 
som med omverdenen.
1. Vi fremmer dialog
Vi skaber trivsel, engagement og ansvarlighed 
med god intern og ekstern dialog. Vi ønsker at 
kommunikere med medarbejderne først - især 
om beslutninger, der vedrører dem. Vi deler 
vores viden og opsøger den viden, andre stiller 
til rådighed, for at skabe bedre resultater.
2. Vi er tilgængelige
Vi er imødekommende og i dialog med omver-
denen. Vi viser vilje til at kommunikere - også 
i situationer, hvor omverdenen efterspørger 
informationer, der ikke umiddelbart er til vores 
fordel. Vi svarer på kritik – og kommer den i 
forkøbet, når det er muligt.
Vi er åbne - med respekt for særlige hensyn til 
personaleoplysninger, pårørende, operations-
sikkerhed og samarbejdspartnere. De nævnte 
hensyn er ikke en undskyldning for ikke at 
kommunikere. Hvis det er nødvendigt at være 
tilbageholdende, forklarer vi hvorfor.
3. Vi er offensive
Vi tager initiativ og er selv med til at sætte
dagsordenen, både internt og eksternt. Vi er 
årvågne og forsøger at forebygge rygter og 
myter. Vi følger op på misforståelser og giver 
vores version af sagen. Vi fortæller om vores 
succeser og om, hvad vi lærer af vores fejl.
Kommunikationspolitikken er en fælles taktstok, der sætter retningen for Forsvarets kommunikation og 
samtidig giver værktøjerne til at styrke og udvikle kommunikationen, både internt og eksternt. Det er nød-
vendigt i en stor organisation som Forsvaret, der er præget af stor forskellighed og har mange decentrale 
kommunikatører. Denne politik skal gøre det lettere for den enkelte at løse de daglige kommunikationsop-
gaver og dermed bidrage til bedre og mere effektiv kommunikation med hinanden og omverdenen.
Vi ønsker at udvikle og styrke vores kommunikation med såvel medarbejdere som omverdenen. Dialog og 
samarbejde er derfor en naturlig del af alle ledere og medarbejderes hverdag. Vores kommunikations-
politik er den overordnede ramme for god kommunikation med afsæt i Forsvarets fem grundværdier: 
Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.
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4. Vi er troværdige
Vi siger, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger. 
Der er sammenhæng mellem ord og handling. 
Vi formidler korrekt og rettidigt. 
5. Vi er til at forstå
Vi kommunikerer, så det er til at forstå for 
andre end os selv. Det er vores ansvar, at 
andre kan forstå vores budskaber. Vi sætter
os derfor i modtagernes sted og bruger et 
klart, enkelt og korrekt sprog.
6. Vi tænker kommunikation ind i vores
 opgaver
Vores kommunikation har altid et formål. Vi 
overvejer kommunikation allerede i starten af 
et projekt, en opgave og/eller en beslutning. 
Vi overvejer, hvorfor, hvad, med hvem, hvordan 
og hvornår vi kommunikerer. 
 
7. Vi har et fælles design
Vi anvender en fælles designlinje, så modtag-
erne ikke er i tvivl om, at Forsvaret er afsend-
er. Et fælles design styrker vores image som 
en effektiv og kvalitetspræget arbejdsplads og 
signalerer, at vi er én organisation. 
Vores målgrupper
Forsvarets målgrupper spænder lige fra politi-
kere, journalister, unge, pårørende, den almin-
delige befolkning, chefer og personaleansvar-
lige i det offentlige og private til personelor-
ganisationer, forsvarsrelaterede organisationer 
og andre samarbejdspartnere i ind- og udland. 
Alle har de et berettiget krav på information 
om Forsvaret og de opgaver, vi udfører, og 
omvendt har vi en interesse i at styrke relatio-
nerne med målgrupperne. I en stor decentral 
organisation som Forsvaret er der forskel på, 
hvem den enkelte myndighed kommunikerer 
med – og ikke mindst forskel på prioriteringen 
og relationen til de forskellige målgrupper. 
Prioriteringen og relationerne til de forskellige
målgrupper er forskellig fra myndighed til 
myndighed og fastlægges derfor decentralt 
ved den enkelte myndighed. Princippet er, at vi 
kommunikerer, så det er til at forstå for andre 
end os selv. Vi målretter derfor vores kommu-
nikation i forhold til målgruppen. 
Alle har et ansvar
Alle myndigheder inden for Forsvarskomman-
doens myndighedsområde har et ansvar for, at 
kommunikationen inden for deres område lever 
op til kravene i kommunikationspolitikken. An-
svaret for kommunikation følger ansvaret for 
opgaven. Kommunikation er ikke kun et ansvar 
for ledere og kommunikationsmedarbejdere. 
Alle medarbejdere har et medansvar for kom-
munikationen. Alle ledere, dvs. alle chefer og 
medarbejdere med ledelsesansvar i Forsvaret, 
har et særligt ansvar for at skabe rammer for 
god intern og ekstern kommunikation.
Uddannelse og udvikling
Både interne og eksterne samarbejdspartnere
stiller krav til vores evne til dialog og samar-
bejde. Derfor skal vi løbende forbedre vores 
interne og eksterne kommunikation. Det 
kræver kompetenceudvikling - både træning, 
videreuddannelse (militære strukturbestemte 
uddannelser), efteruddannelse af militære og 
civile medarbejdere og vilje til at afprøve nye 
måder at kommunikere på.
Måling og opfølgning
Kommunikation bør måles, så vi kan vurdere 
effekten af Forsvarets kommunikation. Måling 
og opfølgning er afgørende for politikkens reelle 
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implementering og videre udvikling. Vi skal 
kunne dokumentere, hvor langt den enkelte 
myndighed er kommet med implementeringen 
af kommunikationspolitikken.  
Som hovedregel bør man lave en måling eller 
evaluering af specifikke kommunikationsakti-
viteter. Målinger kan være ressourcekrævende, 
men selv med et stramt budget vil der ofte 
være mulighed for mindre målinger og evalu-
eringer. Det er bedre at måle i det små end 
slet ikke at måle.
Forsvaret vægter de gode relationer til mål-
grupperne højt. Derfor tager målingerne af 
kommunikation ofte afsæt i målgruppernes 
kendskab til og tilfredshed med kommuni-
kationsindsatserne. Det sker i form af større 
og mindre målinger, både centralt og lokalt. 
Værktøjerne til måling vil blive udviklet centralt 
og bliver derefter tilgængelige på Forsvarets 
Fælles Intranet (FFI).
Opbygning
Kommunikationspolitikken består af to dele. 
Den første del indeholder den generelle politik 
med visionen og de helt overordnede prin-
cipper for god kommunikation. I anden del 
er visionen og principperne udmøntet i fem 
strategisk udvalgte indsatsområder. Det er de 
områder, som vi vil sætte særligt fokus på i 
løbet af de næste to år. I hvert indsatsområde 
angiver vi først Forsvarets holdning til god 
kommunikation. Dernæst er der opstillet mål 
for, hvordan vi kan omsætte holdningen i prak-
sis. Endelig indeholder hvert indsatsområde et 
afsnit om ansvar og målepunkter.
Kommunikationspolitikkens indsatsområder er:
• Intern kommunikation
• Intranet
• Uddannelse
• Samarbejde med eksterne medier
• Internet
Handlingsplanen beskriver de aktiviteter, som 
Forsvaret og underlagte myndigheder i fælles-
skab eller hver for sig sætter i gang i de kom-
mende år for at realisere visionen for kom-
munikationspolitikken. Prioritering, ansvar og 
tidsplan for aktiviteterne fremgår af handlings-
planen for kommunikation 2006-2007.
Forsvarskommandoens Kommunikationssek-
retariat samler større kommunikationsakti-
viteter i et årligt handlingsprogram for hhv. 
2006 og 2007 og tager initiativ til, at kom-
munikationsaktiviteter koordineres på tværs af 
myndighederne.
Vejledninger med ’best practices’
Som hjælpeværktøjer til politikken bliver der 
løbende udarbejdet en række vejledninger med 
’best practices’ for kommunikation. Det sker 
for at hjælpe medarbejdere og ledere med at 
opfylde intentionerne i kommunikationspoli-
tikken. Vejledningerne bliver tilgængelige på 
Forsvarets Fælles Intranet (FFI) sammen med 
kommunikationspolitikken og handlingsplanen.
Hvem er omfattet?
Kommunikationspolitikken gælder for alle
myndigheder inden for Forsvarskommandoens 
myndighedsområde. Den er et fælles grundlag 
for al kommunikation – også for de politikker, 
og strategier, der bliver fastlagt decentralt ved 
de underliggende myndigheder.                       
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Intern kommunikation
Vision
Forsvarets interne kommunikation skal fremme 
en effektiv opgaveløsning, skabe større medar-
bejdertilfredshed, styrke samarbejdet og skabe 
grundlag for en god ekstern kommunikation.
Derfor vil vi
arbejde med følgende mål for intern kommu-
nikation:
1. Vi vil integrere kommunikation i alle
 ledelsesprocesser 
Alle ledere skal indarbejde kommunikation i
alle relevante beslutningsprocesser. Den 
mundtlige linjekommunikation i organisationen 
fra led til led skal styrkes – både oppefra og 
ned og nedefra og op.
2. Vi vil koordinere vores aktiviteter
Intern kommunikation berører også andre 
myndigheder i Forsvaret og ikke kun egen 
enhed, afdeling eller myndighed. Ledere og 
medarbejdere skal så vidt muligt orienteres om 
beslutninger og betydningsfulde begivenheder 
før pressen.
3. Vi vil skabe gode forhold for dialog og  
 vidensdeling
Alle medarbejdere skal have let adgang til 
viden om forhold, der har betydning for arbej-
Holdning
En velfungerende intern kommunikation øger trivsel, engagement og ansvarsfølelse og sikrer, at med-
arbejdere og ledere har viden til at løse deres opgaver effektivt og med en høj kvalitet. Forsvarets 
interne kommunikation skal styrke og understøtte vidensdeling, samarbejde og ledelse. 
Medarbejdernes og ledernes viden om og forståelse for Forsvarets overordnede mål, opgaver og 
værdier er fundamentet for en effektiv opgaveløsning – herunder en målrettet og effektiv ekstern 
kommunikation. Medarbejderne og lederne bidrager gennem kontakten til omverdenen til at skabe 
kendskab til og forståelse for Forsvarets opgaver og resultater.
Målgruppen for den interne kommunikation omfatter såvel medarbejdere i Forsvaret som deres pårø-
rende. Vi prioriterer pårørende på linje med vores medarbejdere.
det, da det er en vigtig forudsætning for triv-
sel, engagement og udvikling. 
4. Vi vil fremme helhedsforståelse og klart  
 sprog
Alle medarbejdere og ledere skal kende For-
svarets overordnede mål, opgaver og værdier. 
Vi kommunikerer med hinanden i et klart og 
letforståeligt sprog.
Sådan vil vi nå målene:
1. Vi vil integrere kommunikation i alle
 ledelsesprocesser
• Forsvarets ledere skal indarbejde kommuni- 
 kation i alle faser af en beslutningsproces.  
 Ledere skal indarbejde kommunikation af  
 overordnede aktiviteter, beslutninger og  
 organisatoriske ændringer m.v., f.eks. i en  
 kommunikationsplan. 
• Den mundtlige linjekommunikation fra led
 til led skal styrkes. Den nærmeste leder er  
 en af de allervigtigste kommunikationskana- 
 ler i dagligdagen. Det stiller krav til ledernes  
 evne til at relevansformidle ikke mindst evnen
  til at oversætte forandringernes betydning:  
 Hvad betyder det for os?
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• Ledere har et særligt ansvar for at kommuni- 
 kere med medarbejderrepræsentanterne bl.a.
 via drøftelser i samarbejdsudvalg og oriente- 
 ringsfora. (Jf. FKO HSU retningslinjer for sam- 
 arbejdsvirksomheden i Forsvaret).
• Ledere skal have særlige kompetencer inden
  for kommunikation. Derfor skal udvælgelse,
  uddannelse og bedømmelse af ledere om-
 fatte deres kompetencer inden for kommuni-
 kation. Kommunikative kompetencer skal
 derfor indarbejdes i Forsvarets Kompetence- 
 udviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS). 
 
2. Vi vil koordinere vores aktiviteter
• Medarbejderne skal så vidt overhovedet  
 muligt informeres først, før vi kommunikerer
 eksternt i forbindelse med større beslut- 
 ninger eller begivenheder. Der kan op stå  
 situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre,  
 f.eks. af hensyn til politiske beslutninger  
 eller hvis eksterne medier er til stede, f.eks.
 i forbindelse med en ulykke.
• Vi tænker altid på de pårørende, når vi kom- 
 munikerer - både internt og eksternt. Vi vil
 løbende udvikle eksisterende fora for pårø- 
 rende - og pårørende skal ved særlige hænd- 
 elser så vidt muligt altid underrettes før  
 medierne.
• Vi overvejer altid, om andre enheder eller  
 myndigheder kan bidrage til opgaveløsning,  
 og om aktiviteterne kan have interesse eller  
 konsekvenser for andre end os selv. 
• Som hovedregel orienterer og/eller inddrager
 vi relevante myndigheder eller samarbejds- 
 partnere, når vi træffer beslutninger og sæt- 
 ter aktiviteter i gang. Det gælder både på  
 ledelses- og medarbejderniveau. 
3. Vi vil skabe gode forhold for dialog og
 vidensdeling 
• Vi vil sikre, at al relevant information gøres
  tilgængelig. Det skal være nemt at søge og  
 dele relevant viden på tværs af fagområder,  
 enheder og ledelsesniveauer. Vi vil bruge  
 Forsvarets intranet og internet som centrale  
 redskaber i den interne vidensdeling. (Se  
 indsatsområde ”Intranet”).
• Vi vil anvende debatfora på nettet til en åben
  dialog og styrke afdelingsmøder o.l. til direkte 
 dialog mellem leder og medarbejder. 
• Vi vil udnytte samarbejdsordningen, hvor  
 ledelsen orienterer om og drøfter de forhold  
 med medarbejderrepræsentanterne, der har  
 betydning for arbejds- og personaleforhold.
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• Vi vil tilgodese medarbejdere med begrænset 
 adgang til Forsvarets elektroniske kommuni- 
 kationskanaler på andre måder, f.eks. via ori- 
 enteringer fra nærmeste leder, diverse orien- 
 teringsfora, nyhedsbreve, personaleblade m.v.
• Vi vil bruge forskellige målinger, bl.a. arbejds- 
 klimamålinger (AKM-målinger) til løbende at  
 vurdere og forbedre dialogen ved Forsvarets  
 myndigheder.
4. Vi vil fremme helhedsforståelse og klart  
 sprog
• Vi vil fremme kendskabet til Forsvarets over-
 ordnede mål, opgaver og værdier gennem
 en løbende intern kampagne fra 2006.  
 Kampagnen vil anvende et bredt spekter af  
 interne aktiviteter og kanaler.
• Vi vil fortsætte kampagnen for ”Et nyt og  
 stærkere Forsvar”.
• Vi vil udarbejde en sprogpolitik med eksem- 
 pler på, hvordan vi ønsker at kommunikere
 klart, forståeligt og korrekt. Sproget skal af- 
 spejle og formidle Forsvarets værdier og give  
 et billede af Forsvaret som en troværdig og  
 professionel virksomhed. 
• Vi vil udarbejde en skriveguide og tilbyde  
 medarbejdere uddannelse i at kommunikere  
 klart og forståeligt.
Ansvar
Forsvarets øverste ledelse har ansvar for, at de 
overordnede rammer for den interne kommuni-
kation er til stede.
Alle ledere har ansvar for, at principperne for 
den interne kommunikation bliver kendt i egen 
organisation, og at kommunikation integreres i 
alle ledelsesprocesser. 
Alle medarbejdere har ansvar for at opsøge 
den viden, som stilles til rådighed inden for 
deres arbejdsområde og for at dele deres 
viden med andre. 
Målepunkter
Udgangspunktet er, at intern kommunikation 
inddrages i de målinger, der i forvejen kører 
både centralt og decentralt, f.eks. arbejdsklima-
målinger (AKM-målinger). AKM-målingerne vil 
blive suppleret med mindre målinger og evalu-
eringer i forhold til specifikke kommunikations-
planer.
Redskaber til målinger bliver tilgængelige på 
Forsvarets Fælles Intranet (FFI) sammen med 
kommunikationspolitikken og vejledningerne.
Vi vil måle på følgende områder:
• Ledelsens og medarbejdernes kendskab  
 til Forsvarets overordnede mål, opgaver  
 og værdier.
• Ledelsens og medarbejdernes tilfredshed
 med den interne kommunikation – både  
 på den enkelte arbejdsplads og på tværs  
 af organisationen som helhed. Målingerne  
 vil også omfatte gruppen af pårørende.
Målingerne indarbejdes i Forsvarskommandoens 
årlige kommunikationsregnskab.
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Derfor vil vi
arbejde med følgende mål:
1. Vi vil sikre, at medarbejdernes behov dan- 
 ner grundlag for udviklingen på intranettet 
• Vi vil arbejde for, at intranettet kan anvendes
  til informationssøgning, vidensdeling, pro- 
 jektstyring og som dagligt arbejdsredskab.  
 Det kræver udvikling.
2. Vi vil arbejde for en effektiv web-
 organisation for intranettet 
• Vi vil sikre, at intranettet er en dynamisk  
 kommunikationskanal, hvor brugerne kan  
 finde information og viden, der kan bruges
 i forbindelse med løsning af arbejdsopgav-
 erne. Det kræver løbende opdatering.
Holdning
Intranettet skal være en væsentlig kanal 
for den interne kommunikation i Forsvaret. 
Intranettet er ikke kun en informationska-
nal fra ledere til medarbejdere. Det er et 
arbejdsredskab, der bidrager til vidensde-
ling, projektstyring og koordination for alle 
medarbejdere. Intranettet er dog ikke den 
eneste informationskanal (Se under ind-
satsområde ”Intern kommunikation”).
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 opfølgning o.l. Formålet er at sikre konse- 
 kvens, kvalitet og brugervenlighed på intra- 
 nettet.
• Der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser  
 for portal-/systemadministratorer, web- 
 redaktører og indholdsansvarlige – dvs. der  
 skal være en klar fordeling af rollerne og de  
 medfølgende rettigheder til at arbejde med  
 Sharepoint Portal Server.
Ansvar
• Chefen for myndigheden/staben har det
 overordnede ansvar for, at myndighedens/ 
 stabens portalområder og websteder lever  
 op til at benytte intranettet til vidensdeling,  
 projektstyring og som informationskanal.  
 Myndigheds-/stabschefen har også det  
 overordnede ansvar for, at retningslinierne  
 for anvendelsen bliver overholdt.
• Forsvarets myndigheder er selv ansvarlige  
 for udvikling og uddannelse af egne intra- 
 net-medarbejdere og for opbygning, opda- 
 tering og drift af egne portalområder og 
 -sider.
• Forsvarets Mediecenter udbyder rådgivning  
 og relevante kurser i henhold til de ansvar- 
 lige intranet-medarbejderes behov.
Målepunkter
Implementeringen af Sharepoint Portal Server 
(systemet bag Forsvarets Fælles Intranet) er 
i et meget tidligt stadie. Målinger i forhold til 
anvendelse og tilfredshed vil først være aktu-
elt, når implementeringen og migrering fra den 
gamle intranetløsning er fuldt realiseret.
Målekriterierne skal til den tid fastlægges ud 
fra den strategiske målsætning med Sharepoint 
Portal Server under hensyn til brugervenlighed 
og anvendelighed i forhold til løsningen af de 
daglige arbejdsopgaver.
Sådan vil vi nå målene:
1. Vi vil sikre, at medarbejdernes behov dan- 
 ner grundlag for udviklingen på intranettet 
• Vi vil basere udviklingen af intranettet på
 brugernes behov. Vi vil arbejde med at for- 
 bedre brugervenligheden på intranettet,  
 herunder bedre navigation, informations- 
 struktur, søgemaskine m.m.
• Vi vil løbende høre brugerne om deres be-
 hov for udvikling af funktionaliteter, der  
 understøtter daglig opgaveløsning.
• Forsvarets Mediecenter varetager udvikling- 
 en på baggrund af ønsker fra brugerne.
2. Vi vil arbejde for en effektiv web-
 organisation for intranettet 
• Vi vil udarbejde en klar strategi for intra- 
 nettet. Vi afklarer, hvem der skal opdatere  
 og levere indhold til portalområderne.
• Vi vil uddanne indholdsleverandørerne og  
 webredaktørerne m.fl. ved hjælp af kurser,  
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Uddannelse
Vision
Alle medarbejdere er uddannet til at varetage 
kommunikationsopgaverne.
Derfor vil vi
arbejde med følgende mål for uddannelse:
1. Vi vil udvikle et koncept for Forsvarets  
 kommunikationskørekort 
Kommunikationskørekortet vil blive redskabet 
til at kompetenceløfte militære og civile med-
arbejdere i hele Forsvaret. Det vil indeholde 
fælles færdselsregler for kommunikation, køre-
undervisning og eventuelle køreprøver. 
Sådan vil vi nå målene:
1. Vi vil udvikle et koncept for Forsvarets 
 kommunikationskørekort
Vi udvikler kommunikationskørekortet i løbet af 
2006 og 2007. Det vil indeholde obligatoriske 
og valgfrie kommunikationsmoduler til både 
civile og militære medarbejdergrupper på alle 
niveauer. De forskellige moduler samler vi i et 
skema med en matrix med medarbejdertype 
på x-aksen og kommunikationsmoduler på y-
aksen. Modulerne sammensættes på en måde, 
så medarbejdere og ledere bliver uddannet i et 
nødvendigt omfang, der passer til deres grad/
funktion/opgave. Hvert modul giver merit til 
det næste modul. Indledningsvis vil vi udvikle 
tre moduler: Grundmodulet, modul 2 og modul 
3 for ledere. Senere vil vi udvikle specielle 
moduler efter behov. 
• Kommunikation er en del af de militære  
 uddannelser
 • Kommunikation skal være et led i alle mili- 
  tære uddannelser lige fra basisuddannelse,  
  reaktionsstyrkeuddannelse, missionssorien- 
  teret uddannelse, befalingsmandsuddan- 
  nelse, officersgrunduddannelse til videre- 
  uddannelse trin 1 og 2 for officerer og  
  befalingsmænd. 
 • Vi vil også tilbyde kommunikationskurser  
  for militære medarbejdere, der ikke del-
  tager i de såkaldte strukturbestemte  
  uddannelser. 
• Vi skaber et uddannelsesforløb for civile  
 medarbejdere
 • Vi vil udvikle en grundlæggende kommuni- 
  kationsuddannelse for civile medarbejdere,  
  der ikke deltager i de militære strukturbe- 
  stemte uddannelser. 
Holdning
Kommunikation er en integreret del af opgaveløsningen i Forsvaret. Både interne og eksterne samar-
bejdspartnere stiller krav til vores evne til at kommunikere. Derfor sætter vi bredt ind i hele Forsvaret 
for at kompetenceudvikle både ledere og medarbejdere til at kommunikere klart og forståeligt, både 
internt i Forsvaret og med omverdenen. 
Vi vil skabe forståelse for, at det er vigtigt for Forsvarets virke, at vi bruger ressourcer på kommuni-
kation og på at skabe et åbent og kommunikerende miljø på tjenestestederne. Samtidig vil vi give 
medarbejdere og ledere en - for deres funktion - relevant viden om eksterne mediers arbejdsvilkår, 
-metoder og betydning for Forsvaret.
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• Vi vil have fokus på uddannelsesforløb i  
 intern kommunikation
 • Vi udbyder kommunikationsmoduler i  
  intern kommunikation for at fremme  
  kommunikationskompetencerne ved  
  Forsvarets enheder. 
 
 • Centrale uddannelsesaktiviteter kan være  
  f.eks. foredragsvirksomhed, klasseunder- 
  visning og temadag på tjenestestedet. Der  
  kan også være tale om tiltag, som vi mål- 
  retter til den enkelte enhed/tjenestested. 
Kommunikationskørekortet bliver nærmere be-
skrevet i en samlet vejledning og i Forsvarets 
kursuskatalog.
Ansvar 
Uddannelsesafdelingen i Forsvarets Mediecen-
ter koordinerer alle uddannelser og kurser i 
forbindelse med kommunikationskørekortet. 
Forsvarets Mediecenter samarbejder med 
Forsvarets Personeltjeneste om styring, plan-
lægning og afvikling af undervisning, der skal 
indgå i de strukturbestemte uddannelser.
Forsvarets Personeltjeneste har ansvaret for, at 
uddannelsestiltag bliver lagt ind i de struktur-
bestemte uddannelser. 
Forsvarets Mediecenter er ansvarlig for, at 
uddannelsestiltag opdateres, afvikles og er i 
tråd med Forsvarets holdninger og behov.
Den enkelte leder har ansvaret for, at hans 
medarbejdere har den – for funktionen – rele-
vante uddannelse og for at drøfte behov for 
kompetenceudvikling i medarbejderudviklings-
samtaler.
Det er medarbejderens ansvar at deltage aktivt 
i at styrke kommunikationen ved enheden og 
sætte sig ind i relevante tiltag og redskaber.
Målepunkter
Vi vil måle på følgende områder:
• Alle uddannelser afsluttes med en eksamen/ 
 evaluering.
• Interne målinger og personelsamtaler m.m.  
 vil give indtryk af det interne kommunikations-
 niveau.
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Samarbejde med eksterne medier
3. Vi opfatter samarbejdet med medierne  
 som en ledelsesopgave
Forsvarets ledere sikrer, at samarbejdet med 
medierne er en prioriteret opgave i dagligdagen. 
Det sker i samarbejde med militære presse-
officerer og civile presserådgivere. Som leder 
er man forpligtet til at gå aktivt ind i konkrete 
mediesager. 
4. Vi fortæller om vores mål, opgaver og  
 resultater
Som offentlig styrelse har vi pligt til selv at 
tage initiativer til at fortælle offentligheden om 
vores mål, opgaver og resultater. Vi opsøger 
derfor samarbejdspartnere i medierne og invi-
terer dem på besøg på missioner eller øvelser 
m.m. for at give dem adgang til at følge vores 
hverdag og arbejde.
Holdning
Medierne er en vigtig kilde til formidling 
om Forsvaret til både politikere, borgere, 
medarbejdere og andre interesserede. 
Mediernes omtale af Forsvaret har betyd-
ning for de øvrige målgruppers tillid til og 
opfattelse af Forsvaret. Derfor lægger vi 
i Forsvaret stor vægt på et godt samar-
bejde med medierne. 
Vi ønsker at skabe og udvikle gode relati-
oner til medierne - også i de situationer, 
hvor vi er udsat for kritik. Vi accepterer 
mediernes rolle med at formidle viden og 
indsigt om Forsvaret. Vi respekterer også 
mediernes indbyrdes konkurrence og 
overholder vores aftaler. Vi ønsker såle-
des at give journalister de bedst mulige 
betingelser for at formidle forsvarsstof til 
offentligheden.
I visse tilfælde er kommunikationen 
begrænset af særlige hensyn til perso-
naleoplysninger, pårørende, operations-
sikkerhed og samarbejdspartnere. Der er 
naturligvis også hensyn til personsager, 
kommercielt fortrolige forhold og igang-
værende operationer.
Derfor vil vi
arbejde med følgende mål for godt samarbejde 
med eksterne medier: 
1. Vi er tilgængelige
Både hurtighed og tilgængelighed er forud-
sætninger for et godt samarbejde med medi-
erne. Vi er en offentlig styrelse, der gør det let 
for medierne at få viden og information om 
vores mål, opgaver og resultater - både når vi 
har succes, og når vi begår fejl.
2. Vi tilbyder medierne rettidige og
 fyldestgørende oplysninger
Vi informerer og koordinerer internt om verse-
rende historier for at forberede os på mulige 
spørgsmål fra medierne. Udgangspunktet er 
naturligvis ikke blot, hvad vi gerne selv vil for-
tælle, men også de emner som omverdenen 
interesserer sig for.
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Sådan vil vi nå målene:
1. Vi er tilgængelige
• Vi kan kontaktes, når pressen er på arbejde.  
 Vi har et døgnbemandet svarberedskab ved  
 Forsvarskommandoen og de operative kom- 
 mandoer. 
• Når en journalist henvender sig, sørger vi  
 for, at den rette person, myndighed eller  
 enhed ringer tilbage til journalisten. Vi  
 svarer hurtigst muligt på spørgsmål og så  
 vidt muligt inden deadline. 
• Vi inviterer journalister indenfor, f.eks. på  
 besøg ved enhederne på øvelser eller mis- 
 sioner. Vi deler også Forsvarets viden om  
 vilkår i konflikt- og krigsområder, bl.a. ved  
 at lade journalister deltage på Forsvarets  
 kurser.
• Vi er villige til at afkorte kommandovejene,  
 hvis omverdenens krav om information  
 kræver hurtig aktion.
2. Vi tilbyder rettidige og fyldestgørende
 oplysninger
• Vi servicerer medier med generel eller speci- 
 fik interesse i Forsvarets område. Og vi stil- 
 ler gerne baggrundsinformation til rådighed  
 for interesserede medier.
• Vi informerer og koordinerer internt om ver- 
 serende historier for at forberede os på  
 mulige spørgsmål fra medierne.
• Vi er åbne over for at overveje at kombinere
 eller erstatte aktindsigt med et møde om  
 sagen. 
• Vi afprøver løbende Forsvarets bestemmelser
 for håndtering af mediekriser. Og vi øver  
 beredskabet for at være forberedt på at  
 kunne kommunikere i krisesituationer. 
• I større mediesager - og altid ved medie- 
 kriser - udpeger vi en talsmand. (Se vej-
 ledningen ”Samarbejde med medierne”).
3. Vi opfatter samarbejdet med medierne  
 som en ledelsesopgave
• Vi udvikler chefernes medieforståelse.  
 Medier og kommunikation er faste dags- 
 ordenpunkter på forskellige chefmøder i  
 Forsvaret. 
• Vi gennemfører medietræning og orien- 
 terer årligt en bredere chefkreds om udvik-
 lingstendenser i medieverdenen (Forsvar- 
 ets kommunikationskonference).
• Vi styrker interne procedurer, og kommu- 
 nikationsenhederne rapporterer løbende  
 til lederen i dagligdagen.
• Som leder må man gå aktivt ind i hånd- 
 tering af konkrete sager. Når der er behov  
 for det, er det så vidt muligt cheferne, der  
 udtaler sig til medierne.
• Vi har et rådgivnings- og medietrænings-
 beredskab. Forsvarets Mediecenter støtter
 ledere/medarbejdere med gode råd og  
 træning forud for optræden i medierne.
• Vi giver presseofficererne/presserådgiverne
 direkte adgang til ledere. Presseofficerer- 
 ne/presserådgiverne deltager i myndighed-
 ens eller chefens ledelsesaktiviteter. 
4. Vi fortæller om vores mål, opgaver og
 resultater
• Vi overvejer kontakt til medierne i starten  
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 af nye opgaver og projekter. Ansvaret for  
 kommunikation følger opgaven.
• Vi uddanner presseofficererne til at være  
 opmærksomme på både gode og dårlige  
 historier ved enheden, myndigheden og i  
 Forsvaret.
• Vi bruger Forsvarets Mediecenter som cen-  
 tral ressource til at producere myndighed- 
 ernes egne historier til interne medier -  
 og tilbyder historier til eksterne medier.
• Vi inviterer til briefinger, hvor Forsvarets  
 chefer diskuterer forsvarsstof og -politik  
 med samarbejdspartnere fra medierne.
• Vi giver faglig støtte til TV- og filmproduk-
 tion, der på en realistisk måde skildrer  
 Forsvaret og forsvarsrelaterede emner.  
 Derimod deltager vi som udgangspunkt  
 ikke i kommercielle reklamer eller TV-pro- 
 grammer.
Ansvar
En klar ansvarsfordeling og klare procedurer 
er forudsætning for et godt samarbejde med 
medierne. Alle medarbejdere skal vide, hvad de 
gør, hvis de bliver kontaktet af medierne. Det 
er beskrevet i en praktisk vejledning ”Råd og 
vink i omgang med medierne”. 
• Forsvarskommandoen udstikker rammerne  
 for samarbejde med medierne.
• Chefer har ansvaret for, at samarbejdet
 med medierne prioriteres højt i det dag- 
 lige arbejde. Det sker i samarbejde med  
 presserådgiverne/presseofficererne.
• Den enkelte myndighedschef har ansvaret  
 for at fastsætte sin egen pressestrategi  
 med udgangspunkt i kommunikationspoli- 
 tikken, herunder regler for, hvem der må  
 udtale sig på myndighedens vegne osv.
• Presserådgiverne/ presseofficererne har  
 ansvaret for sparring og koordination af  
 medieaktiviteter i myndighederne og mel- 
 ding til daglig mediestatus.
• Medarbejderne i Forsvaret har et medan-
 svar for kommunikation. Derfor kan enhver
 leder og medarbejder i Forsvaret udtale  
 sig faktuelt inden for eget sagsområde  
 – også til pressen – i henhold til forvalt- 
 ningsloven og reglerne om tavshedspligt  
 (se også vejledningen ”Ytringsfrihed og  
 tavshedspligt”). Man skal i forbindelse  
 med en henvendelse fra pressen dog altid  
 orientere sin nærmeste leder og presse- 
 rådgiveren/presseofficeren i egen organi- 
 sation.
Der er tale om en ret til at udtale sig, ikke en 
pligt. Til gengæld har medarbejderne pligt til at 
henvise til en person, der vil og kan udtale sig, 
hvis ikke man selv kan eller vil. Det kan være 
den nærmeste leder. Det er nærmere beskre-
vet i vejledningen ”Samarbejde med medierne”.
Målepunkter
Vi vil måle på følgende områder:
• Mediernes vurdering af samarbejdet med  
 Forsvaret.
• Hvordan og hvor ofte Forsvaret optræder i  
 medierne (mediestatus).
• Den almene befolknings vurdering af   
 Forsvarets optræden i medierne.
• Antal pressebesøg, mediedage samt antal  
 deltagende journalister/medier.
De enkelte myndigheder måler decentralt 
på egne mål.
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• Forsvarets hjemmesider skal formidle  aktuel
 og opdateret viden til brugerne om Forsvaret,
  de enkelte myndigheder og deres opgaver. 
• Forsvarets hjemmesider skal vise og skabe  
 sammenhæng, så Forsvaret fremstår som  
 en helhed, men samtidig afspejler mang- 
 foldigheden. 
• Forsvarets hjemmesider skal løbende ud- 
 vikles i forhold til brugernes og Forsvarets  
 behov samt Forsvarets løbende udvikling.
• Forsvarets hjemmesider skal fremstå pro- 
 fessionelt og af høj kvalitet, og der er sam- 
 menhæng mellem visionen og ressourcerne,  
 så en målrettet udvikling af Forsvarets hjem- 
 mesider kan realiseres.
Internet
Derfor vil vi
arbejde med følgende mål:
1. Vi vil bl.a. arbejde ud fra kriterierne i IT-Tele- 
 styrelsens årlige måling ”Bedst på Nettet”.  
 Den består af følgende web-konventioner:
• Brugervenlighed. Fokus på struktur og for- 
 midling, der tager udgangspunkt i brugernes  
 behov.
• Nytteværdi. Pålideligt og nyttigt indhold i for- 
 hold til brugernes behov og hjemmesidens  
 formål.
• Åbenhed. Er afsenderen åben og imødekom-
 mende over for brugerens behov. Afsenderne 
 viser åbent og ærligt, hvem de er, og på hvilket 
 grundlag der træffes beslutninger, så brugeren 
 kan identificere, hvilken slags organisation  
 det handler om (forvaltningsgrundlaget). 
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Holdning
Forsvarets hjemmesider formidler aktuel og opdateret viden og information til borgerne om Forsvaret, 
de enkelte myndigheder og opgaver. Internettet er det samlende medie i Forsvarets eksterne kommu-
nikation, hvor fakta, pressemeddelelser, nyheder, billeder, video m.m. kan publiceres. Hjemmesiderne 
skal i højere grad udnyttes til, at den enkelte myndighed fortæller om mål, opgaver og resultater. 
Forsvaret.dk er genvejen til Forsvarets hjemmesider.
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• Teknisk tilgængelighed. Fokus på tilgænge- 
 lighed på nettet dels for handicappede, dels  
 for folk med andre browsere end Internet  
 Explorer, styresystemer og andre terminaler  
 end pc’er.
• Brugernes vurdering. Tilfredshedsunder- 
 søgelser.
2. Vi vil arbejde for en effektiv web-
 organisation
• Vi vil udarbejde en klar strategi for inter- 
 nettet - herunder afklaring af, hvem der  
 har ansvaret for hvad i den enkelte myn- 
 dighed - for indhold, opdatering og udvik- 
 ling af hjemmesiderne. 
3. Vi vil levere opdateret og faktuel viden på  
 nettet 
• Forsvarets målgrupper skal hurtigt og effek- 
 tivt kunne indhente faktuel viden og infor- 
 mation om Forsvaret på Forsvaret.dk og  
 myndighedernes hjemmesider. 
4. Vi vil arbejde mod ensartethed i udtryk og  
 opbygning af Forsvarets hjemmesider 
• Derved skærper vi samhørigheden mellem  
 Forsvarets myndigheder og medarbejdere,  
 og brugerne kan genkende Forsvaret som  
 afsender af hjemmesiderne.
Sådan vil vi nå målene:
1. Vi vil bl.a. arbejde ud fra kriterierne i IT- 
Telestyrelsens årlige måling ”Bedst på Nettet”. 
• Brugervenlighed skal sikres ved at skabe  
 sammenhæng mellem struktur, design og  
 indhold, hvilket bl.a. sker på baggrund af  
 resultaterne af systematiske målgruppe- 
 analyser og måling af brugeradfærd.
• Myndighederne afsætter de nødvendige  
 ressourcer til at styrke kommunikationen på
 internettet, så flere brugere besøger For-
 svarets hjemmesider. Det kan f.eks. være  
 søgemaskineoptimering eller markedsføring  
 af siderne. 
• Myndighederne implementerer i videst muligt 
 omfang anbefalingerne fra ”Bedst på Nettet”.
2. Vi vil arbejde for en effektiv web-
 organisation
• Der afsættes de fornødne ressourcer og
 arbejdstimer til arbejdet med myndigheder- 
 nes hjemmesider.
• Der udarbejdes funktionsbeskrivelser for  
 portal-systemadministratorer, indholdsan- 
 svarlige og web-redaktører.
• De ansvarlige medarbejdere uddannes løb-  
 ende v.h.a. kurser, opfølgning o.l. Formålet  
 er at sikre konsekvens, kvalitet og bruger- 
 venlighed på Forsvarets hjemmesider. 
3. Vi vil levere opdateret og faktuel viden på  
 nettet 
• Forsvarets myndigheder skal tilstræbe fak- 
 tuel og opdateret information på deres  
 hjemmesider. Indholdet er konkret og rele- 
 vant for målgrupperne. Hver myndighed bør  
 - alt efter myndighedens målgrupper  - have  
 sider tilgængelige på engelsk på forsvaret.dk.
 Den engelske version af forsvaret.dk inde-
 holder basisoplysninger om Forsvaret samt  
 materiale, der i forvejen er udarbejdet på  
 engelsk. 
4. Vi vil arbejde mod ensartethed i udtryk og  
 opbygning af Forsvarets hjemmesider
• Forsvaret.dk skal være et univers, der giver  
 brugerne en sammenhængende oplevelse  
 af Forsvarets hjemmesider.
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• Brugeren skal føres ind i Forsvaret.dk ved
  at der skabes balance mellem de fire søjler:  
 fakta, nyheder, storytelling og dialog. Det  
 betyder, at der kan arbejdes med retnings- 
 linjer for nyhedsbokse og servicefunktioner  
 – herunder publikationer, nyhedsabonnering,  
 ledige stillinger m.m.
• Der arbejdes med hjemmesidernes design,  
 så de understøtter brugernes sammenhæng-
 ende oplevelse af Forsvarets hjemmesider  
 samtidig med, at der tages hensyn til mang- 
 foldigheden.
• Der arbejdes med minimumkrav for naviga- 
 tion, informationsarkitektur og linkstruktur  
 for at sikre brugernes sammenhængende  
 oplevelse af Forsvarets hjemmesider.
• Forsvaret.dk følger udviklingen på andre  
 offentlige hjemmesider - som inspiration til,  
 hvordan Forsvaret.dk løbende kan udvikles.
Ansvar
• Chefen for de respektive myndigheder har  
 det overordnede ansvar for, at myndighedens
 hjemmesider lever op til Forsvarets politik på  
 området.
• Myndighederne er selv ansvarlige for udvik- 
 ling og uddannelse af egne web-medarbejd- 
 ere og for opbygning, opdatering og drift af  
 egne hjemmesider. 
• Der skal udpeges en ansvarlig (på chef-
 niveau) for myndighedens hjemmeside.
 Den udpegede ansvarlige skal have det over-
 ordnede ansvar for både indhold, struktur  
 og teknik på hjemmesiden. Derudover er det  
 ledelsens ansvar at sørge for, at ressourcer  
 afsættes til arbejdet med de opstillede mål.
• Der skal udpeges en webredaktør ved alle  
 myndigheder. Webredaktøren har ansvaret  
 for opdatering af indhold, udvikling og  
 rådgivning i forbindelse med produktion af  
 indhold til hjemmesiden. 
• Forsvarets Mediecenter skal i muligt omfang  
 udbyde rådgivning og relevante web-kurser i  
 henhold til de ansvarlige web-medarbejderes 
 behov.
Målepunkter
Vi vil måle på følgende områder:
• Antallet af besøgende og brugeradfærden  
 på Forsvaret.dk. Herved kan vi løbende op- 
 timere hjemmesiderne i forhold til brugernes  
 behov.
• Brugernes tilfredshed med hjemmesidernes  
 design, navigation, brugervenlighed og ind- 
 hold via tilfredshedsundersøgelser.
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BILAG 2 
Interview med Jesper Helsø. 
 
Simple transskriberingsregler:  3 
[] til overlap i tale 
() til uforståelig tale 
_ til når taler selv understreger noget 6 
NEJ til høje udbrud 
[latter] til øvrige mundtlige udtryk eller handlinger 
.... til kortere pauser 9 
[pause] til længere pauser 
(militære forkortelser eller militært indforståede udtryk oversat til civilt) 
 12 
 
J: Vi vil høre om, vi må optage samtalen med henblik på transskribering?   
H: Det kan du roligt gøre. 15 
J: Det siger vi tak for. Lad os kaste os ud i det. Sådan. 
H: Jeg har lagt til jer, to udskrifter. 
J: Yes. 18 
H: Fra mit arkiv. Det ene er vidst nok et foredrag, som den daværende chef forsvarsstab, Tim Sloth 
Jørgensen, holdt i januar 2005. Godkendt af forsvarschefen. Det er her. Med overskriften ”Er 
forsvaret i krig med pressen?”, som blev holdt for samlingen af statens direktører i januar 2005.  21 
Som egentligt er afsættet eller, hvad kan man sige… det er populært tankegods, for det der blev 
forsvarets kommunikationsstrategi. 
J: Okay. 24 
H: Den er der. 
J: Tak. 
H: Det andet, her, ehmm min indledning i 2008 april 2008 det står nederst på plancherne … 27 
J: Nå-nååh. 
H: Med noter hvor jeg bød velkommen og sat-satte scenen for en mediedag for oberster og 
kommandører, som jeg holdt den 6-7 maj2008… som også var udarbejdet og læst i gennem af den 30 
senere Forsvarschef på daværende tidspunkt ik, for det er jo i eh april 2008 ik. Og det sidste halve 
år der gjorde jeg altid det, at at at det som jeg sagde, det skulle jeg have en vids s() – håbede jeg 
på en vis sandsynlighed for, at det kunne blive båret videre til til efterfølgeren, fordi hvis han var 33 
vildt uenig, ville jeg måske formulere mig på en anden måde.   
J: Ja. 
H: Og den ligger her. Og eh der er nogen interessante ting i, og i kan bruge af den her, som i har 36 
lyst til også, ehh den er til til at læse også de enkelte (). 
J: Tak. 
H: Så det det kan i bruge. Hvis i citerer fra den, må jeg have den regel, at det hedder, at at at det 39 
eh er udmeldinger fra min side, så altså at det kommer ind i opgaven som værende udmeldinger 
fra min side i forbindelse med vores interview, så det ikke direkte siger, at Tim Sloth Jørgensens 
redegørelse og orientering i 2005 fremgår det , hvorfor kan det så være, at han og så videre. Altså 42 
det er ikke den vinkel, vi skal have på. 
J: Nej. 
B: Det er udmeldinger. 45 
H: Det det det udmeldinger. [pause] 
J: Mange tak for dem. 
B: Det er fint da. 48 
H: Det var hvad jeg kunne finde derinde på min på værelset.  
J: Jeg ved ikke hvor. 
H: Jeg kunne nemlig ikke finde den der [peger på kommunikationspolitikken] 51 
J: Kunne du ikke det? 
H: NEJ. 
B: [latter]. 54 
J: Så er det godt vi har taget den med jo. 
H: [latter] [latter] mine ledelsesprincipper [latter] mine ledelsesprincipper og som jo i øvrigt jo er 
en efterfølger efter kommunikationspolitikken. 57 
J: Ja. 
H: Fordi eh da jeg træder til eh, og nu kan i lige få lidt baghistorie, og jeg ved godt, i har en hel 
masse spørgsmål, og dem kommer vi tilbage til. Jeg skal ikke noget mere i dag, ehm andet end at 60 
lave budget for menighedsrådet … ehm. [pause] Da jeg kommer til som forsvarschef, der har jeg jo 
kæmpet lidt på en baggrund som chef forsvarsstab, og før det som chef HOK (Hærens Operative 
Kommando), hvor jeg ved chef HOK eh nok gik længere kommunikationsmæssigt, end den 63 
daværende chef for forsvarsstaben synes var godt. Det var Ove Hoff, (Ove Høegh-Guldberg Hoff)  
… Det er nogen navne, der formegentligt ikke siger dig ret meget [henvendt til Berit]. 
B: Nej … det er helt fint. 66 
H: Nej. Han er husar, så det [henvendt til Jens] det jo nok … ehm. … Fordi jeg, som chef HOK, 
pludseligt blev ansvarlig for forberedelsen af styrken til Kosovo, det er i 99, … og det var jo et stort 
skridt fremad, at vi pludseligt skulle sende en krigsstabsbataljon fra DIB’en (Den Danske 69 
Internationale Brigade) af sted. ... Den fik jo ret meget fokus fra journalister, … ehh … hvad hed 
han Stenstrup fra JyllandsPosten, Christian Brøndum, Skautrup fra Danmarks Radio … ehhh med 
videre ik, og det begyndte jeg faktisk at at at kommunikere med en hel del med pressen, fordi de 72 
myldrede jo rundt nede i Oksbøl under vores forberedelse på det der, og det synes Ove Hoff 
måske ikke lige var sagen, at de kom indenfor, fordi så fik de jo set pludseligt, at dækket på 
samtlige GDer (militære jeeps) de skulle skiftes ud, der var ikke det ene og det andet, der 75 
manglede sløringsnet og alt muligt andet, fordi forudsætningen for den bataljon var indsæt. Men 
måske politikernes forventninger til, hvad der var klar, var en anden, og der var så en mulighed for 
en konflikt, og den udnyttede selvfølgeligt pressen ikke? … Men ehh hvor min holdning var, jamen 78 
hør nu her, det er det vi har, og vi skal nok blive færdige til tiden. Giv os tiden til rådighed, vi har 14 
dage inden bataljonen skal læsse på køretøjer og på biler og på tog og det hele, så det når vi i det 
her. Hr. Minister, vi når det, det var det, der var budskabet kommunikeret gennem pressen … på 81 
det her … ehhhh hvor min egen holdning og min stabschefs holdning på det tidspunkt var, jamen 
… hør nu her, det er virkeligheden, lad os fortælle den virkelighed, og hvordan vi reparerer på den 
virkelighed således, at den lever op til det som er opgaven. 84 
J: Ja 
H: Som ehh MA Military Assistant sådan en form for supersekretær og taleskriver og tankegods, og 
og HC er jo den type: Han lukkede døren ik, og han er den type officer som Niels Wang, der 87 
lukkede døren og sagde Forsvarschef, har du tænkt dig om ik, altså eh  ... Det skulle man ikke sige 
til Bartels (Tidligere forsvarschef Knud Bartels). 
J: Nej. 90 
H: [latter] Der er lidt personkendskab, der kommer ind. Ehmm … og eh Jeg begynder med HC at 
tale om, det her det holder ikke i længden. Fordi det kan jeg slet ikke holde ud at skulle være 
forsvarschef i seks år, det kunne jeg jo overordnet se, hvis jeg ikke blev fyret … at jeg skulle være 93 
med de bindinger. Så vi skal finde ud af, hvordan kommer vi i gang med at kommunikere omkring 
det her ikke. Og der sker så en række ting eh, op til fra jeg kommer til i 2002 op til 05 stort set eh, 
sker der en række ting … ehh, som som som sætter skub på det her. Der kommer F16 96 
bombardementerne i ehhhh, hvor mange bomber har vi smidt? 
J: Hmmm.  
H: I Afghanistan fra F16 ik, der kommer Kabul ulykken, … hvor vi går væsentligt længere end 99 
ministeriet, men men men eh der var også kommet ny minister på, efter eh Jensby han han eh 
selvstændigt går ik. … Der er har været K-notatet … i 2000 oooog 3, efteråret 2003, 
kapacitetsnotatet den som er det det filosofiske afsæt, for det der blev forsvarsforliget 2004, hvor 102 
vi ændrer fra en en en fra HOK SOK (Søværnets Operative Kommando) til FTK (Flyvertaktisk 
Kommando) med hver deres makker til de funktionelle tjenester. 
J: Okay. 105 
H: …Ehmm som bygger jo på en film, som ehh blev optaget i FKO. Vi havde jo to kameraer og 
mikrofonfolk, der fulgte mig døgnets 24 timer, på nær når jeg var hjemme, og () fulgte oberst lindf 
() som planlægningschef, Niels Wang som CHLESEK (chef for ledelsessektionen), HC Mathiesen 108 
som pressechef og sådan nogen ting ik. Og det blev klippet sammen, og viste i K-Notatet, 
hvorledes en organisation får ændret … en struktur i fuld åbenhed, det er en film der i øvrigt blev 
nummer et på dokumentarfestivalen ik, … ehh og den viser nemlig pludselig, at da Jensby kommer 111 
i klemme med drabet af Preben, ham der skulle stjæle telefontrådene kobber, man troede, det var 
en fisker, der blev dræbt. 
J: Nåeh ja ja jeg var i Oksbøl på det tidspunkt. 114 
H: Ik. 
J: Kendte gutterne omkring det. 
H: Ja men det viste noget helt andet, hvor Jensby får. 117 
J: Ja. 
H: Rodet sig ind i noget ik, … og jeg får en opringning fra Troldborg, der siger, kan I ikke komme ud 
med et eller andet, der tager fokus. 120 
J: Hmmm. 
H: Væk fra ministeren. … Så sagde vi, jo det kan vi godt, men jeg vil have frie hænder … Det fik jeg, 
fordi det var politisk nødvendigt af hensyn til Jensby ik. Der offentliggjorde vi K-notatet sådan her, 123 
for første gang i historien nogensinde. Forsvaret kunne have sagt, sådan skal forsvaret se ud, før i 
tiden har det været politikerne, der har fortalt forsvaret hvordan, det skal se ud, … ehm og det 
satte skub til, at vi sagde … HC og jeg og Tim sagde, nu har vi muligheden for at lave noget, hvor vi 126 
faktisk får lavet et ordentligt kommunikerbart og håndterbart ærlig kommunikationsstrategi … Den 
endte så i kommunikationspolitikken af 2005. Det er faktisk HC Mathiesen, der er arkitekten bag. 
J: Er det rigtigt? 129 
H: Ja. 
J: Okay, det er meget sjovt. Ham har vi også talt med. 
H: Har i det? 132 
J: Ja bare sådan … til at starte med. 
H: Det er ham, der er arkitekten bagved. 
J: Er det rigtig, okay. 135 
H: Ja. 
J: Det vi, ja så fik vi jo hele baggrunden for for ehh for kommunikationspolitikken helt uden at 
spørge [dæmpet latter]. 138 
B: [dæmpet latter]. 
H: Ehm i vil kunne se i briefingen fra Chef forsvarsstab fra 2005, at der er flere ting, som ligesom 
har tricket. 141 
J: Ja. 
H: Og som ender også i, hvorfor har vi valgt en kommunikationsstrategi. 
J: Okay. 144 
H: Som hedder medarbejderne først, åbenhed og de dårlige historier, vi skal være først, netværk 
og alt det der halløj der ik. 
J: Hmmm … så kommer der måske nogle spørgsmål, som virker lidt overflødige men. 147 
H: Nej nej nej bare kom med dem! 
J: Det er godt. 
H: Så kan i få den igen. 150 
J: Ehm det er fint ehm [pause] Hvordan strukturen altså … det vil sige HC sad som KOM Chef … så 
KOMSEK hvordan altså, hvordan blev den modtaget dengang fra KOMSEK, den har vel været … ja? 
H: Ja den blev jo solgt. 153 
J: Ja. 
H: Eh fordi eh dels var der en, [host] du du du skal huske på, at den kommer ud i 05, men der har 
været et forarbejde, som stort set har kørt internt i FKO i en lille sluttet kreds fra 2002 … ehhm … 156 
tager fart i ehhh efteråret 2003, … da da Forsvarskommandoen finder ud af at forsvarschefen, chef 
forsvarsstab og chef KOMSEK faktisk mener det her alvorligt. Det endte jo med, at de der filmfolk, 
de styrtede rundt på gangene deroppe, også i SITRUMMET og det hele ik. Det var med til møder, 159 
hvor vi sad og planlagde en eventuel indsættelse i Sudan. … Hvis i aldrig nogensinde har set filmen, 
så har jeg den derinde, så kan i låne den, så kan i jo se, hvordan man håndterer sådan noget.  
B: Hmmm. 162 
H: Og der blev det blev vist i fjernsynet på det der hed Magtens Billeder. 
J: Ja. 
H: Som sådan så FKO havde lært, at det var vejen frem. De følte faktisk også, at med det man 165 
gjorde dels med Kosovo, () broen og alt det der. 
J: Hmm. 
H: Kampene ik, … ehh det vi har haft med Kabul ulykken, det vi så med F16 flyene eh og sådan 168 
nogen ting, at der var behov for, at man egentligt gik ud og fortalte skatteborgerne, hvad får i for 
de penge her. 
J: Ja. 171 
H: Hvad er det vi laver. 
J: Hmmm. 
H: Ik, i stedet for at vi var et lukket forum, at vi skulle lukke op til det her. Og det kunne 174 
forsvarschefer godt se, jeg kan nævne dem i flæng: Lars Møller. 
J: Hmm. 
H: Ik, ehmm han er jo altid god for en historie. 177 
J: Jo jo. 
H: Ehm … man kan mene om ham hvad man vil, men han er en GOD officer. Lars Møller ehh flere 
af regimentscheferne derude, () Lasse Harkjær, som var i Kabul på det her eller i Kabul på det her 180 
tidspunkt, hvor ulykken skete og kommer hjem ik og bliver chef livgarden senere hen og sådan 
nogen ting og som arbejder på det der. Eeeeh nogen eskadre chefer som også siger, vi har behov 
for, at vi går ud og fortæller hvad vi gør. Eeh der er en eskadrillechef for F16, der jo bliver kimet 183 
ned, hvad lavede i, hvad gjorde i [host]. Vi har jægerne ude også senere, ehh du har, du har hele 
sagen som ender med ehhh, … hvad hed den .. som eh han lavede … ehm om de to fanger eller 
ikke fanger, altså tolken ikke. 186 
J: Ja. 
H: Så så så der er et ønske, og derfor var der et behov for at få struktureret, hvad er vi vil være 
åbne omkring, … ik og det blev stort set sagt i sådan … fem hovedbullets ik; medarbejderen, lyv 189 
ikke, fortæl også de dårlige historier, vær rettidig, i tid og tag initiativ eller sådan noget tilsvarende, 
altså der var, der der var sådan nogen ik, fordi det var der behov for.   
J: Ja. 192 
H: Fordi hvis vi ikke gjorde det, så fandt de en Mikkel Vedbye eller en eller anden anden geni ik, 
der udtalte sig på forsvarets vegne. ... Og det har de bare ikke en dis forstand på, det var forsvaret 
selv, der skulle formulere sine egne ting, … eh så så organisationen som sådan havde ingen 195 
problemer med det. 
J: Nej … Hvordan blev den så efterlevet, den her kommunikationspolitik, da den kom? 
H: Den blev efterlevet fra Forsvars Kommandoens side, den blev efterlevet … eh i væsentlig 198 
omfang fra HOK også, eh også fra Flyvevåbnet eh, altså de operative kommandoer tog vel imod 
den, det vil jeg sige, det det min oplevelse. 
J: Ja. 201 
H: Fordi samtidig med at den bliver lavet, så har vi også lanceret vores egen hjemmeside … eh 
FKOs hjemmeside. Ikke ministeriets hjemmeside, men FKOs hjemmeside, hvor du så kan linke 
vider til de underliggende og få sat hele strukturen op. Og samtidigt med det parallelt med det, 204 
der var der også udgivet, befalet igennem, designmanual, som skulle følges. Lige fra logoer, 
hvordan logoer skulle se ud, og hjemmesider skulle bygges op og det hele ik, således at brugeren 
havde den samme brugerflade, og ikke først en fra Garderhusarregimentet, så en med Livgarden, 207 
så med FKO, så med HOK ik, det bliver du brand forvirret over. Samme side, bygget op på samme 
måde, med de samme symboler og alt muligt halløj der, og de samme ting man kunne finde og 
linke og frem og tilbage. Så så kommunikationspolitik … eh ansigts … politikken altså hjemmeside 210 
altså designmanualer, som sådan ik, eh uddannelse fordi pam… samtidig der kørte vi også 
initiativet på, at der var noget der hed helhedskurser, hvor vi jo tog, og dem startede vi på i 2003, 
efteråret 2003, startede vi på helhedskurserne. Som var kurser for Oberster. … Og potentielle 213 
oberster altså oberstløjtnanter, men altså oberst parentes promotiable ik. Ehh dem som stod på 
oberstplan, for ligesom at give dem, hør nu her, det her er linjen. 
J: Hmmm. 216 
H: Det er sådan her verden ser ud, om I kan lide det eller ikke. Det er sådan vi strukturerer 
forsvaret til, det er sådan, vi vil have, at I virker som chefer. Her er, hvad vi forventer af jer som 
chefer, og hvordan I kommunikerer i det her, ik. Fordi jeg har selv været regimentschef, han sad 219 
oppe på sit kontor på 1. Sal i Sjælsmark ik, og så samlede han til parole engang imellem ik, gik en 
tur på kasernen og lukkede alle eh alle bajerhullerne og sådan nogen ting ik. … Sådan er en 
regimentschef ikke i dag. 222 
J: Hmmm. 
H: Sådan skulle han ikke være, det var ikke, det der var (uforståelig tale). Så helhedskurserne 
kørte, med dem der var chefer, og det vil sige, at de også kunne ligge linjen på, hvordan man 225 
kommunikerede ud. Så så ud over at det var kommunikation, brugerflade, så var det altså også 
overbevisning af dem, der er ansvarlige for gennemførelsen. 
J: Ja. 228 
H: Og alle tre ting så vi dengang som vigtige ik. … 
J: Var der, var der nogen af de her principper for god kommunikation, som der blev … eh … bidt til 
bolle til … ehh … hyppigere end andre. … Var der nogen der var mere populære? 231 
H: Jjjaaaaaa, jeg vil nok sige, at at at at de sådan lidt mere populære, det var dem, hvor man havde 
mulighed for at fremstille sin egen organisation. Eh eller sagt på en anden måde, det tog et stykke 
tid før at alle forstod, at 1: kommunikation forudsætter at du kommunikerer. 2: enhver ekstern 234 
kommunikation er også intern kommunikation. Og det tog tid for, jeg vil vove at påstå, for os alle 
sammen. 
J: Hvor lang tid? 237 
H: Et års tid, halvandet. 
J: Okay. 
H: Eh … Før man ligesom forstod, at at ekstern kommunikation er lig med intern kommunikation i 240 
det her ik. Hvor mange sagde, jamen jeg har jo fortalt til, eller jeg har jo fordelt flyverblade til de 
ansatte, ehm undskyld, jeg har stået ved udgangen og givet dem flyeren på, at vi har indgået et nyt 
forsvarsforlig. … Ved du hvad? Den ryger direkte i den første papirkurv. Hvorimod de går hjem og 243 
ser tv-avis alle sammen, så det vigtigere, det du siger til TVNORD på TV2, der kommer i 
lokalpressen i morgen, () Thy og Himmerland, det er vigtigere, det du siger der, end den flyer du 
deler ud med, vi skal sådan og sådan noget… Så så så den der intern og ekstern den kører faktisk, 246 
jeg vil vove at påstå, eh its a never ending story. Den står bare ved. Det står bare ved. Og jeg 
mener stadigvæk også, at den er stadig gældende. 
J: Ja. 249 
H: Det ka jeg så kommentere, hvad jeg mener om, når den er slukket [latter]. 
J: Den tager vi der. 
H: [latter]. 252 
J: Ehm under de her principper for god kommunikation, der er i kommunikationspolitikken. 
H: Hmmm. 
J: Der er der et punkt der hedder, ”vi er tilgængelige”. 255 
H: Ja. 
J: Ehm … hvem hvem er den henvendt til, altså hvem er vi tilgængelige overfor? 
H: Dem der har behov for oplysningerne. 258 
J: Dem der har behov for oplysningerne. 
H: Ja, og det er både en journalist. Det er en pårørende. Det er en chef. Det er konstabel 
bummelum. Det er faktisk i den tid der, at eh… at jeg siger til HC, du kan roligt give dem mine, altså 261 
på vores intranet kunne de jo hurtigt finde forsvarschefen,… og jeg eh antallet af mails der kom til 
mig, som jeg har klaret efter klokken 23 om aftenen, de gjorde jo sådan der [peger opad] ik. Fordi 
folk jo, chef er du klar over at, ik, og jeg havde jo et efterretnings net, som eh som hvis jeg brugte 264 
det maksimalt, så kunne jeg underkende enhver ovre på chef (). … Ehm så så så det var også 
udtryk for, at jeg egentligt mente, hvor jeg sagde, jamen vi er tilgængelige. Meget af det var scrap, 
altså væk i papirkurven med det til sekretæren, der svarer næste morgen og siger, forsvarschefen 267 
har læst det, og vil tage det med i sin betragtning. Eh bop bop. Men også nogen blev besvaret.   
J: Ja … jeg kan lige nævne at der var et rigtig fint karikaturbillede der altid… 
 270 
[Her afbryder Jesper Helsø, og henter en mappe med karikaturtegninger af ham selv]. 
 
 273 
H: Og originalen til tegningen i briefingen med Jensby. 
J: Hmmm. 
H: Det er den der. … Hvordan er det nu, man staver til kommunikation, fordi han og jeg var ikke 276 
enige, jeg ville have åben kommunikation, og han ville have styret kommunikation. 
J: I denne her kommunikationspolitik. 
H: Ja. 279 
J: Der er der et af afsnittene, der handler om internet. 
H: Jja. 
J: Og det og det går ud på, det er forsvaret.dk? 282 
H: Ja. 
J: Den henvender sig til? 
H: Ja. 285 
J: Det bliver beskrevet hvordan Forsvarets hjemmesider, de skal publicere fakta, 
pressemeddelelser, nyheder, billeder. … Og nu nu kommer vi ned til nedslagsperioden … eh fra nul 
04, øh undskyld fra den 04. i 10. til den 10. i 11. Altså Tim Sloth til Bartels. Ehm … hvordan lever 288 
Forsvaret op til de … visioner … ehm, som de har sat sig … for at efterleve … i forhold til denne her 
periode, … og til at bakke det op, … så tænker jeg lige, at jeg vil præsentere dig for en lille 
infomediasøgning. … Ehm med rødt der har jeg markeret hvor mange hits, det giver, når man laver 291 
en søgning for denne her periode, og du søger på ordet ”forsvarschef” … og der er vi godt over 
2000. Ehm og med rødt der kan du så også se dækningen fra de større danske dagblade, … vi er 
tæt på 100 fra tre af de helt store aviser … ehm, og hvis du så går ned og ser på på med gult. 294 
H: Der står der 3. 
J: Ja og der har jeg lige headlinet de tre overskrifter dernede nederst. [pause] Hvad tænker du? 
H: Ehm jeg vil godt fortælle jer, hvad der skete ik, fordi de dage hvor hvor den sag kørte, der blev 297 
der holdt dagligt pressemøde herude ved morgenbordet … og eh … hvordan den …hele perioden 
der ledte op til Tims afgang og Bartels tilgang. Hvordan den mediemæssigt var blevet håndteret til 
ikke engang 03, men mindre. For den blev slet ikke håndteret. Jo, den blev håndteret på en måde, 300 
som i mine øjne og ører og analyse er dikteret. Ingen kommunikation overhovedet. Og det efterlod 
organisationen med et stort spørgsmålstegn på, hvad er op og ned på det her. Det eneste der 
egentligt kom, det var, at der var en pressekonference ude i ehh det gamle laboratorium ude i 303 
forsvarskommandoen, hvor Tim holdt pressekonference, du kan formentligt finde den på web tv 
ehh … fra dengang. Eh hvor der var en, og den blev sendt live. Hvor han forklarede for åben 
mikrofon ehh hvordan tingene hang sammen, hvordan han selv følte om det, og han havde sovet 306 
dårligt i nat og alt muligt andet (). En udtalelse som i øvrigt har fulgt ham lige siden ik, på et 
tidspunkt hvor vi eh, fik soldater dræbt i Afghanistan ik, altså … han kunne ikke sove, fordi han 
havde en dum jægerbogssag kørende, som var gået ud af spin, fordi den ikke var blevet 309 
kontrolleret. Den var ikke blevet styret, han havde ikke været ærlig og åben omkring det der … i 
tilstrækkelig grad. … eh og der mener jeg, der der der tabte man kommunikationspolitikken på 
jorden med et hult drøn. Da Knud Bartels kommer til så, der vælge Knud, det der i mine øjne, nok 312 
er det rigtige. … Stop, han trækker tingene til sig og siger, jeg har en væsentlig opgave lige nu, det 
her er Knud, det var at få genetableret den indre sammenhæng i Forsvaret efter hele, hvad kan 
man sige, det sidste halve år af Tims periode. Og det vil sige, at Knud han bruger al sin energi 315 
internt i systemet og ikke så meget eksternt i systemet, fordi der var ikke, for at kunne gå eksternt 
så skal du have en resonans i det interne, for at du kan gå ud med noget i det her. Han kunne 
konstatere, at der var behov for at at få ro i egne rækker, og få samling i båden, eller kald det hvad 318 
du vil ik. Ehh … og derfor brugte han sin energi internt, og derfor sker der det, at Forsvaret i Knuds 
tid, lukker ned med det hele bevist i i det her, og så langsomt begynder at komme op igen. Og det 
kan man så diskutere, om de kommer op igen, for de kommer op styret nu, fordi i dag kommer der 321 
ikke en artikel på hjemme på Forsvarets hjemmeside nu uden, at den er clearet af i ministeriet. Og 
det vil sige at forsvarskommandoen som selvstændig myndighed til at komm, til at have sin egen 
kommunikation, den er slut. Det er koncernen Forsvarsministeriets inf, ehh 324 
kommunikationspolitik, som er styrende for FKO i dag. … Så så så det der [peger på 
kommunikationspolitiken] det er historie … Man vil formegentligt finde nogen, som siger, jamen 
den er stadig gældende, den her kommunikationspolitik. Eh jae det er den altså ikke, for den er 327 
styret nu fra et et et centralt hold. Påvirket af et centralt hold, der sætter rammerne for, hvor 
langt man kan gå i det. 
J: Ja. 330 
H: Vi kunne jo gå ud, med den der i hånden [peger på kommunikationspolitikken], og fortælle, vi 
vil fortælle om, hvad vi laver, hvor mange bomber vi smider, eh hvad der sker i Musa Kala og alt 
den slag ting der ik, … hvilket vi gjorde. Og så briefede vi lige politikerne lige før, vi gik i luften med 333 
det ik, Forsvarsudvalget, Udenrigspolitisk nævn og så, her er hvad virkeligheden er, og lige fra 
Enhedslisten til de  
Radikale og Konservative, de klappede i deres små hænder (). 336 
J: Hmm. 
H: Og så kunne vi gå ud, og fortælle om det. … Fordi organisationen var enig om, at det gør vi.   
J: Ja. 339 
H: Det er den ikke, da Knud kommer til. Der var organisationen usikker. … Og derfor kan jeg godt 
forstå, at Knud lukker ned. 
J: Hmm hvis vi nu nu er fokus jo kun på perioden imellem de to. 342 
H: Ja ja, men det er for, at du. 
J: Ja ja, men det er jeg med på. 
H: At du bliver nød til at se det i lidt i sammenhæng. 345 
J: Ja … Jeg skriver lige et spørgsmål ned til senere… 
H: Ja ja .. jeg gør ikke opgaven nemmere for jer. 
B: [latter]. 348 
J: Hvorfor … 
H: Hvad? 
J: Hvorfor var det nødvendigt at lukke ned? Hva hva hva. 351 
H: Altså i Tims eller i Knuds tid?   
J: I den mellemliggende periode? Hvorfor var der ikke en kommunikationschef eksempelvis, som 
sagde, … det her det er min chefpligt. 354 
H: Fordi kommunikationschefen han var underkastet Forsvarschefen. Han sidder direkte dør om 
dør med ham. Jeg fik trukket ham op til Forsvarschefen. Altså altså nu kommer vi ind i noget 
organisatorisk. 357 
J: Hmmm. 
H: Som har stor betydning for kommunikationsmæssigt. Og det var derfor, at jeg før sagde, at vi 
arbejdede parallelt med udviklingen af kommunikationspolitikken, sådan havde vi også de her 360 
kurser, som som jeg fortalte obersterne, at de ehh … nøglecheferne og i øvrigt også kørte det 
samme igennem for generals klassen på, hvad vi ville med kommunikationen ikke. Fordi, 
kommunikation, information til medarbejdere, et ekstern og intern kommunikation, det er et 363 
chefansvar. Det er et ledelsesansvar. 
J: Men Bisserup, som var fungerende chef på det tidspunkt, han er vel også underlagt. 
H: Nej nej nej nej nej, nu skal du høre, og det betød at, jeg ændrede, da jeg blev Forsvarschef, der 366 
ændrede jeg Chefen for Presse- og Informationstjenesten til at høre under Chef Forsvarsstab, til at 
referere til Forsvarschefen. Det vil sige, at det var Forsvarschefen og Chefen for Presse- og 
Informationen, der lagde linjen på det her. Selvfølgeligt var Chef Forsvarsstab stabsmæssig, han 369 
sørgede for, at de var koordineret og sådan nogen ting ik. Men linjen blev lagt mellem chefen og 
hans kommunikationschef. Da Tim bliver Forsvarschef, da flytter han kommunikationen væk fra 
Forsvarschefen. … Han distancerer sig til kommunikationen. Ved at skubbe det ned og skubbe det 372 
ind under, som et ansvar under Chef Forsvarsstab. Det vil sige, han flytter kommunikationen væk 
fra chefen. [pause] Det viser sig så, at det rammer ham som en boomerang i nakken, det (). ... Så 
skal du huske på, hvor kommer Bisserup fra. 375 
J: Jeg kender ikke hans ehh. 
H: Bisserup har været kontorchef for 1. Kontor i Forsvarsministeriet i mange år. Han har været 
chef for 1. Afdeling ehh, der sidder og laver forlig. Han er pot og pande med Søren Gade. Han er 378 
pot og pande med Anders Trojborg. Han kender det politiske miljø. Han har været kompagnichef i 
Livgarden. Han har Batalionschef i en kort periode, inden han blev trukket ind igen som 
afdelingschef.  … Han kommer ud og bliver chef for Forsvarsstaben. Han er ministeriets mand 381 
placeret i FKO. Dygtig, skarp analytiker og det hele, tæske god administrator og til at styre. Men 
kommunikationsmæssigt … Der er han eh… han er lysår bagud. Og det viser sig også i 
Jægerbogssagen, fordi han kunne godt have været gået ind og taget den, men der sker det, at Tim 384 
han trækker den til sig igen pludselig, i en kort periode, for dels at beskytte sig selv, og dels for at 
efterkomme politisk ehh diktat. 
J: Ja [pause] Det forklarer jo en del med ham. 387 
H: Hva? 
J: Det kan vi også lige tage bagefter, når vi har slukket den her [latter]. 
H: [latter]. 390 
J: Der er jo mange af de her spørgsmål, som egentligt er dækket af det her svar ik, ehm. 
H: Jamen ehm. 
B: Jo det det kan man godt sige, men jeg kan alligevel ikke lade være med at med at undres. Jeg 393 
forstår jo godt, at det har meget at gøre med med eh det interne, hvordan det er bundet i forhold 
til ministeriet og sådan noget også. Men det at man har mulighed for, man siger, at man vil tage 
det her, man vil sætte dagsordenen, på en eller anden måde, kan man jo ikke sætte dagsordenen. 396 
H: Altsåe det det det vi er nok, … når jeg siger vi, Forsvarskommandoen, på det tidspunkt, der er 
nok ehh længere fremme i skoene end en langt række andre styrelser. Jeg sad på det tidspunkt i i 
eh i eh, kan man sige, statsdirektørkredsen også ikke, vi sad med direktøren for Vejdirektoratet, vi 399 
sidder med, eller mange af de andre ik, og når vi fortæller om, hvad vi har gang i her ik, så siger de 
Holy Shit. Altså bare vi kunne få lov til det. Ehm ik, .. hvordan har du fået lov til det. Få…, hør nu 
her jeg har ikke spurgt. [pause] Danmark har soldater i krig i 2005. Vi har smidt bomber, vi har 402 
dræbt mennesker. Vi har været, nævner vi i flæng, Bosnien, Sarajevo, Kosovo og sådan kan vi blive 
ved ik. Vi har en historie at skulle fortælle. Ikke af hensyn til os, men af hensyn til vores ansatte, 
som vi sender i krig, og deres pårørende. … Så vi har en historie. Og jeg vil godt se den politiker, 405 
der vil rejse sig op og så sige; den historie skal ikke fortælles. Så kommer han ikke levende ud efter 
at have været i kløerne på på på Clemens vel, inde i TV på på nogen som helst måde. Og 
journalisterne vil kaste sig over den konflikt, som det nu vil være. Det er der heller ikke nogen 408 
politikere som ønsker, når der er en bred enighed i folketinget om at sende folk til Kosovo og 
bombe i Afghanistan. Så så så mange ting taler for, at vi kunne gøre det, at vi hvis, vi trækker det 
op på sådan det lidt højere niveau ik. 411 
B: Jo. 
H: Ehhm jeg tror også, at det tog ehm det tog jo politikerne og departementet lidt med bukserne 
nede ik, for pludseligt så var den der jo … ehh filmen ”K-notatet”, den blev optaget. Den så jeg og 414 
HC igennem og sagde god for den. Vi fortalte til eh til eh Dorris, at at hun måtte ikke, hun måtte 
ikke bruge den endnu, før hun fik et ”go” fra os på, at vi blev nød til at have, at Jensby kom ind 
over. Det nyttede ikke noget, at Jensby trak tæppet væk under os idet, som blev hans politiske 417 
redning, nemlig at få et kapacitetsnotat, altså omlægning af Forsvaret offentliggjort. Han så det 
med de briller, der er nogen enkelte bemærkninger som i i folmen, som vi forventede, at han ville 
tage ud. Det tog han ikke ud. Så han tog ejerskab af processen. 420 
J: Ja. 
H: Altså Jensby havde mange eh minusser … og nogle enkelte plusser. Her viste han et af sine 
plusser på, at han tog ejerskab på den kommunikationspolitik, som der lå. Jeg kan så stille 423 
spørgsmålstegn ved, og det gjorde vi også kort tid efter, … han forstod, hvad det var, han havde 
sagt ja til. 
J: Hmmm. 426 
H: Men da mit sigte var at få, hvad kan man sige, blåstemplet det, som vi havde til tankerne at 
gøre i kommunikationspolitikken gennem filmen K-notatet. Da det var min hensigt med det her, så 
så måtte Jensby jo så skælde ud bagefter ik, fordi jeg fik opnået det, jeg ville. 429 
J: Ja. 
H: Men men men du kan ikke tage kommunikation i Forsvaret, du kan ikke tage kommunikationen 
i nogen styrelse uden, at du bliver nød til at tænke, at styrelser er et led i den politiske 432 
spændingsfelt. Det er et element i det politiske spændingsfelt. 
B: Det er måske netop derfor, forstår jeg ikke tavsheden. Fordi som du siger, at hvis man er nød til 
at være åben omkring det. 435 
H: Jo men hvis politikerne siger, det her vil vi ikke være åbne omkring. 
B: Ja. 
H: Så så kan forsvaret ikke andet end at sige, nå jamen det er jo så det, vi gør. Ehm .. Kabul ulykken 438 
… som finder sted i. 
J: [henvendt til Berit] Det var nogen ingeniører, der sad ovenpå en raket som sprang i luften, da de 
skilte den ad mere eller mindre… kort fortalt. 441 
H: Ja kort fortalt ik, og de måtte ikke skille den ad, og det er ingeniører udannet til at vide alt det 
der, og de gjorde det med hammer og mejsler og alt muligt (). Der blev dræbt danskere og tyskere. 
… Det er det første dødsfald, vi har i Afghanistan. … Ehm der … ehm … der er man mere 444 
interesseret i, fra politisk hånd, at få information om, hvad der er sket, i stedet for at gå ud og 
kommunikerer, hvad der er sket. 
J: Hmmm. 447 
H: Altså når der sker noget, skal du fortælle det. Det ikke at fortælle noget, er ikke en løsning. Det 
kan være du modsiger, der er sket sådan og sådan. Vi kender ikke baggrunden for det, vi ved ikke 
omstændighederne omkring det. Ik, det tog os 3 år, stort set, at at lære at kommunikere, når vi 450 
havde haft et dødsfald. 
J: Hmmm. 
H: Der sagde vi bare, soldat dræbt i Afghanistan ik, så sidder der 715 … mødre og fædre og det 453 
dobbelte i søskende, og det 4 dobbelte i bedsteforældre og siger, hvad er der sket med Peter. 
J: Ja. 
H: Det tog os 3 år at sige, … der er en soldat, der er død ved en vejsidebombe i Afghanistan, han 456 
kommer fra 1. Deling … godt, så er der i hvert fald kun 30, der sidder og venter på, hvem det nu er. 
Det tog os 3 år at lære den der form for kommunikation, før at at at at det skulle ud, men det 
skulle også ud til kun dem, der var altså styret kommunikation.   459 
B: Ja. 
H: Jeg tænker Berit, skulle vi springe til etik nu? 
B: Det kan vi godt. 462 
J: I forhold til er du … det var bare, om du også mener, at vi har fået dækket. 
H: Vi må hellere sætte denne her over i nærheden af brugeren [småkager rækkes til Berit]. 
B: Ja [latter]. Jeg er den eneste bruger, kan jeg se. 465 
H: [latter]. 
B: [latter]. 
J: Rent kommunikativt eller generelt har du en etisk overbevisning der? 468 
H: Ja. 
J: Har du? 
H: Ja. 471 
J: Ja … lad høre. 
H: Du får ikke mennesker med dig, hvis du ikke formidler, hvad det er, du vil. … Du får ikke 
mennesker til at løse en opgave, … hvis menneskene ikke forstår den sammenhæng i hvilket 474 
opgaven løses i. … Du får ikke mennesker med dig, hvis du ikke får kommunikeret til de 
mennesker, hvem de løser opgaven sammen med. …Og det vil jo sige, det er jo i bund og grund en 
en eh fællesskabs etik, som ligger til grund for min holdninger til alt det der. Der er nemlig ingen 477 
mennesker … der løser en opgave i kraft af sig selv. Der er ingen mennesker, som kan overbevise 
andre. I kraft af sig selv, jo der var en enkelt en, han blev så korsfæstet af det ik, men men men 
ellers har der ikke været andre. Så så så min etiske tilgang det er … vi arbejder, 1 for den samme 480 
sag, vi er afhængige af hinanden … derfor skal der kommunikeres. Og derfor budskabet jo et af 
dem er jo medarbejderen først i realiteten ik, fortæl sandheden … giv kun det, som du har viden 
om og vær ærlig på, hvad du ikke ved. Og det sidste er meget vigtigt. Du vender tilbage med 483 
yderligere information. Dermed har du 1 formidlet, … du har skabt en sammenhæng, … du har vist 
hvor du er usikker, … og du kommer tilbage. … Du har altså ikke efterladt modtageren … isoleret … 
uafklaret, fordi du har givet lovet, at du kommer tilbage med information i det her. Og det mener 486 
jeg, det har det har lidt at gøre med det det det sådan min egen udlægning af det som endte med 
kommunikationsstrategien. [pause] Så og så har jeg ikke brugt ordet presseetik, det det det et helt 
andet begreb. 489 
J: Nej nej. 
H: Det et helt andet begreb ik. 
J: Ja det var også tænkt i sådan en livs. 492 
H: Ja. 
J: Eh altså … hvad er det hvordan er det vi anskuer livet på og så videre, men … ja .. ehm … et 
andet spørgsmål det er, ehm. … Når man nu sidder som chef for en kommunikationsafdeling … eh 495 
… vil du da mene, at der ligger en forpligtelse til at stille op til til interviews af denne her type … i 
hvad skal vi sige, dels kommunikationspolitikken, hvor man skal være tilgængelig, men også 
generelt som chef forpligtelse? 498 
H: [Pause] Inden jeg nu lige svarer på det spørgsmål, hvad vil du med det spørgsmål? 
J: Det jeg er interesseret i det er og høre, om der kan være nogen årsager til ikke at gøre det. Ehm 
om hvad skal man sige, 501 
H: [latter] altså du behøver ikke at sige mere vel, altså helt grundlæggende … 
J: Ja. 
H: Hvis en chef bliver stillet et spørgsmål, uanset om han er kommunikationschef, om han er 504 
Forsvarschef eller Chef Forsvarsstab, … så er det ikke givtigt for nogen, at han ikke svarer. Det det 
det det eh er punkt 1 ik,.. han kan så sige, det kan jeg ikke i dag, eller ve vente til en anden dag, 
eller hvad det er for noget, ikke, men lad os få en aftale på plads. Så så så selvfølgelig skal der 507 
svares. 
J: Hmmm. 
H: På det her.. Det ligger faktisk også som et element i kommunikationsstrategien. 510 
B: Det gør det nemlig… der står. 
H: At du skal svarer. Det ikke at give et svar er ikke en mulighed. Det kan godt være, at svaret siger 
nej ikke nu, men gerne om 14 dage når vi har fået lidt mere styr på det her, så vil vi godt vende 513 
tilbage ik. Så så så så så hvis en Forsvarschef bliver stillet et spørgsmål, når han er ude, og han har 
pressen med, eller han møder nogen, så skal han da svare. Der andet det andet medfører at 
organisationen, den interne organisation, den stiller spørgsmålstegn, ved chefens evne til at være 516 
chef. 
J: Ja. 
H: Og så kan jeg gå tilbage til det jeg sagde før omkring etikken. 519 
J: Hmmm. 
H: På hvad en god kommunikation er udtryk for … i det her. 
J: Et andet spørgsmål som læner sig op af det, men slip tanken om chefen for 522 
kommunikationsafdelingen, nu gerne tænke andre steder hen. Kan der være karrieremæssige, 
altså personlige årsager, til ikke at udtale sig eller benytte denne her tavshed som 
kommunikationsredskab ud fra devisen, den der ikke handler kan ikke dumme sig. 525 
H: Ja og der er eksempler på det. Der er eksempler på hvor folk, chefer, medarbejder ikke har 
udtrykt sig … i overensstemmelse med det, som er faktum. Jeg siger ikke dermed, at de har løjet, 
men som den gamle departementschef sagde utallige gange, og som jeg også siger engang 528 
imellem. Du skal fortælle sandheden, men du behøver ikke at rutte med den. Og med det mener 
jeg … at, 1 Du må ikke lyve. Men engang imellem skal du jo, hver gang du kommunikerer, skal du jo 
tænke dig om, hvad du kommunikerer ud, … og det kan jo være at sandheden skal serveres … i 531 
bidder… eller med forskellige signaler. Således at når du er færdig med at kommunikere over 
hændelse x, y eller z. Når du er færdig med det i løbet af 3 dage, som man bliver klogere eller 
vender tilbage, så har du over det forløb, fortalt den fulde sandhed. Hvorimod ved den fulde 534 
sandhed kom ud på en gang, er det måske ikke til nogens fordel overhovedet. Hverken for 
organisationen eller for de direkte involverede. [pause] Du må ikke lyve, men du må ikke rutte 
med sandheden heller. For den sandhed du kommunikerer… den skal være afpasset, hvad det er, 537 
du ønsker at kommunikere.  
B: Det på den måde bliver kommunikation jo egentligt også en handling. 
H: Kommunikation er en handling. 540 
B: Ja. 
H: Kommunikation er et styringsredskab. Og hvis du ønsker at styre. Så giver du også de befalinger 
i 5 punkts-befalingen, (militært arbejds- og ordreudførelsesdokument) som er nødvendig for at 543 
styre det, du ønsker at opnå i fase 1. Der kan godt komme en fase 2, men den befaler du ikke for. 
Man befaler for fase 1.  
J: Men har man ik en. 546 
B: Men den har også konsekvenser. 
H: Ja ja. 
J: Men er der ikke en menneskelig pligt. Hvorhenne er sandheden, hvis ikke du får hele sandheden 549 
at vide til at starte med. Kan vi så stole på den den første bid, hvis ikke man får helheden bagefter.   
H: [ryster på hovedet] Fordi du vil aldrig den fulde sandhed. Du vil aldrig den fulde sandhed. Hvad 
var det, der fik Preben til at bruge en hammer til at mejsle på en gammel skruetrækker på et 552 
rakethoved på en SA2 raket (russisk raket) i Kabul. … Det svar får vi aldrig. Og han gjorde det. Han 
havde 16 års erfaring som ingeniørsoldat. Og han har demonteret utallige sprængstofhoveder. Ik, 
og så gør han det der. … Jamen hvorfor gjorde han det? … Jeg ved det ikke, men han gjorde det. 555 
J: Hmm. 
H: Du kan ikke fortælle sandheden. 
B: Men der var det måske nogen gange bedre at sige, så jeg ved ikke hvorfor. 558 
H: Ja ja jamen det gjorde vi også, det gjorde vi også, og det er jo så en lille sidehistorie den den sk 
(). 
B: Det jo også en sandhed. 561 
H: Hvis I har tid til det. 
B: [latter]. 
H: Fordi eh den dag hvor Kabul rapporten blev færdig og jeg offentliggjorde den, der havde vi 564 
indkaldt til pressemøde i Kastellet. For at få det ud åbent. De fik udleveret kopi af rapporten. … 
Der var 2 journalister. Christian Brøndum og en til. Fordi samme dag om morgenen havde 
Lykketoft meddelt, at han gik som formand for socialdemokratiet. Så alle journalister zzaaaaap! De 567 
var på Christiansborg. 
J: Hmmm. 
H: Men som HC sagde, … pressemødet har jo været der. 570 
J: Hmmm. 
H: Det er kommunikeret ud. 
J: Hmmm. 573 
H: Rapporten ligger på netsiden. De kan bare se den der. 
J: Ja. 
H: Så rapporten det blev et lille notits af Christian Brøndum på side 5 eller 6 … inde i avisen, som 576 
det eneste, og ellers var alt det andet dækket af Lykketoft ik. Så så så så engang imellem når vi har 
en ri, havde en rigtig lortehistorie, så sagde vi også, uha kan vi ikke få Lykketoft til at gå af et eller 
andet sted ik, så vi kan få, så vi ikke lige hitter headlines. Men det kunne vi ikke altid, og så som HC 579 
sagde, historien skal ud, så tager vi historien ud, så tager vi det med.  
B: Men hvis man nu havde handlet sådan i Jægerbogssagen og i den mellemliggende periode, som 
vi jo analyserer, så var der måske ikke blevet så meget hype … tænker jeg. 582 
H: Det er rigtig, altså det min egen vurdering. At hvis man havde eh, hvis man havde været 
væsentligt mere åben om, hvad er fakta, … eller givet udtryk for hvad vi ikke ved, men som vi 
undersøger, så vil jeg vove at påstå, at den havde taget en anden drejning. [pause] 585 
B: Ja. 
H: Og så er der forskel på mennesker. … HC og mig selv indbefattet vil jeg vove at påstå, i al 
ydmyghed … er måske mere ehm come what comes, så tager vi den derfra. 588 
J: Hmmm. 
H: Tim han var. Tim er af natur … Forsvarets svar på Mckiney Møller. … Altså det er andre, der 
håndterer det der, hellere lukke i og bevare ehh, hvad hedder det, eh mystikken som sådan. Det 591 
går bare ikke i Forsvaret. Det går ikke i Forsvaret. [pause]. 
J: Har du mere [til Berit]. 
H: Du skrev noget ned med blyant. 594 
J: Ja det gjorde jeg, men det har du sådan set svaret på, Tim Sloth, han var enig i denne her førte 
politik. Det har vi været inde over. 
H: Ja det var han jo. 597 
J: Eh … og så … jo ehh. 
H: Kører den stadigvæk den her? [henvendt til optageren]. 
J: Ja ja, den tænder engang imellem. 600 
H: Nå nåh og siger at den er der endnu. 
J: Ehh … du nævnte i 2000 med opstillingen til Jugoslavien var 99. 
H: 99. 603 
J: Ja … var det med nogen af dine tidligere erfaringer present … altså nu tænker jeg bare. … Du har 
været dernede tidligere, … ehm … hvordan følte du dækningen var dengang. … Var der noget af 
det, der var inde over, ja nu ligger jeg ordene i munden på dig [latter] men det. 606 
H: NEJ NEJ altså det gør eh… 
J: Kan du følge mig i den retning. 
H: Hvor gammel var du i 95? 609 
J: Jeg var 16 år. 
H: Fint. Hvor meget fulgte du med i, hvad der skete i Bosnien i 95? 
J: Ja min far var meget bevidst omkring det, så han skubbede mig ind foran fjernsynet nogen 612 
gange, hvor han eh. 
H: Det er godt. Det tror jeg også min egen familie gjorde, da jeg var i Bihac… i Bihac, det er en af de 
såkaldte sikre zoner, hvor man i … i Bosnien lavede nogle sikre zoner for muslimer. Siger Srebeniza 615 
dig noget? 
B: Ja ja. 
H: Godt det var en, Gorazde det var en, Sarajevo var en, Tuzla var en, Bihac var en. … og der er en 618 
til [pause] nå. … Jeg var FN chef i Bihac … og havde en Bangladeshisk batalion til rådighed, hvor der 
var våben til 50% fordi de, som som de sagde, de jo aldrig på vagt alle sammen på en gang, så man 
har kun våben til 50% af styrken. … ehm dernede og indesluttet af serbere. Og yderligere 621 
bombardementer. Og jeg har altid haft den ide, at uanset hvad du laver, så skal du sørge for, at du 
kommer ud som et helt menneske bagefter. Det vil sige, du skal finde den sejr, som du kan tage fra 
det sted, som du er og sige, jeg fik gjort sådan og sådan. Den, der siger, den, der tager fra en 624 
opgave, der siger, det lykkedes ikke, det skal han ikke gøre mange gange, før han ender i 
kulkælderen. … Ehm på et tidspunkt under Bihac … Bihac ligger grunden til meget af det, som jeg 
ligesom har stået for efter 95. Der er dels er forudsætningen for at løse en opgave i uniform, det er 627 
at dine militære grundfærdigheder er i orden. … Enkeltmandsuddannelse og udrustning. Personlig 
udrustning skal være i orden. Bare læs krigshistorien, så vil I finde ud af, hvor afgørende det er. Det 
er det ene, det andet det er, du skal kommunikere med det, som du har med at gøre. Du skal være 630 
ærlig omkring det, du har med at gøre. Du skal være åben for at afdække din usikkerhed. … For det 
skaber faktisk en form for troværdighed i det her. Da serberne angriber () serberne fra sektor nord 
angriber ind i Bihac lommen … og banker 5. muslimske korps [pause], kan jeg ikke stoppe krigen 633 
med en Bangladeshisk bataljon. Det var heller ikke min opgave, det var en humanitær operation 
UNPROFOR (United Nations Protection Force) i Bosnien [pause], men jeg kan gøre noget andet. 
[pause] Jeg kan kommunikere ud lidt broadcast på, hvad der sker. Hvilket medfører, at BBC 636 
WORLD kom igennem til mig på telefon, … og jeg kommunikerede igennem BBC WORLD på, hvad 
der skete i Bihac. Og jeg fandt ud af, at FNs generalsekretærrepræsentant i Zagreb og at den () 
Serbiske ledelse i () stort set havde mig på dødslisten i 14 dage. Fordi jeg gjorde mere harm ved at 639 
fortælle, hvad der egentligt skete. Og ærlighed som egentlig medførte at Bihac kom med på listen i 
London konferencen, og det London konferencen er en konference, som bliver holdt, efter at 
Srebeniza er faldet og Gorazde bliver klemt, og Sarajevo bombardementerne fortsætter fra serbisk 642 
side, hvor man vil på London konferencen sikrer disse zoner. Man havde bare glemt i oplægget at 
få Bihac med. 
J: Hmmm. 645 
H: I de sikre zoner som stormagterne ville garantere, altså her var den røde streg. Og det var den, 
der begynder med forstærkningen ind over og Igman bjerget ved Sarajevo fra fra eh fra Natos side 
ik. Bihac var ikke med. Da jeg går i BBC WORLD ender det med, at Bihac faktisk kommer med på 648 
London konferencen i slutdokumentet. Jeg kommer hjem fra Bihac. Og kommer hjem medio 
august. Og i starten af september tager jeg to døde soldater hjem. Det er angreb på () lejren () 
kompagni med videre. Ehhh Robin Bargholz bliver begravet i Glostrup, og Madsen bliver begravet i 651 
Jylland. … Og den måde vi tog dem hjem på, … den måde vi kommunikerede om, at den måde vi 
kommunikerede om at tage disse hold hjem på, som havde været under bombardement fra 
Serbisk side, med dræbte og sårede soldater, med psykisk instabile om jeg så og sige ik, fortalte 654 
mig, det går ikke det der. Vi skal kommunikere alt omkring, den tager jeg med over, da jeg bliver 
brigadechef, og står for uddannelsen af holdene, der skal til eh eh IFOR altså til Nato styrken. 
J: Hmmm. 657 
H: Og der indgår det som fast element, at bataljonschef, kommunikationschef og stabens 
medlemmer, bliver trænet af forsvarets tv, i interviewteknik, i ikke at lade sig, sådan noget så 
simpelt, som ikke at lade sig optage foran en lokumsdør ik. 660 
J: Hmmm. 
H: Ikke at stå med solen i øjnene, så man står sådan her vel [misser med øjnene] for på fjernsyn, 
der ser han jo vred ud ik, … eh og alt den slags ting der. Det måtte vi jo lære de der 663 
bataljonschefer, det havde de aldrig nogensinde mødt det, de havde aldrig nogensinde lært om 
det. … Eh du og jeg eh for jeg var, jeg var på et endags endags interviewkursus på ()hus, da jeg blev 
premierløjtnant, and thats it, ik. Ellers har jeg ikke noget, og så har man bare lært det hen ad vejen 666 
på at ehh kommunikere. Ehh på forskellig vis ik. Ehm og den ligger grunden til, at egentlig alt det 
som leder op til min holdning, da jeg så bliver chef HOK, efter jeg har været brigadechef ik. Med 
Kosovo styrken og () har ik. Og hvor jeg egentlig tager the lead, og hvor jeg får nogen tæsk af 669 
Forsvarets ledelse, men de kan bare flytte mig, som jeg sagde til Ove, de kan bare flytte mig, ahh 
det turde de ikke, ej det kan jeg godt forstå. Og så kørte den. Men egentlig er grunden min egen 
personligt helt inde grundtanke bag det der [peger på kommunikationspolitikken], det er 672 
oplevelser af et halvt år i Bihac. 
J: Ja det var også ligesom det, jeg. 
H: Ja … Ingen ingen sejre. Jeg kunne ikke stoppe krigen, men jeg kunne lave noget andet. Vi kunne 675 
smugle skolebøger ind. 
J: Ja. 
H: Så vi smuglede skolebøger ind. Til de bosniske børn, og genopbyggede skoler, som så serberne 678 
så skød i stykker ugen efter ik, så bygger man den op igen. 
J: Hmmm. 
H: Ik, så jeg kom ud af Bihac med en sejr. [pause] plus gode kontakter til BBC WORLD. 681 
B: [latter]. 
J:Ja [pause] en anden ting. Det det var det, du sagde med det er styret ministerielt i øjeblikket, 
kommunikationen, forsvaret de har lige, altså det er igen en et ekstra spørgsmål, de har lige 684 
udgivet en eh kommunikationsstrategi.  
H: Okay. 
J: Er den overflødig så? 687 
H: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst den. 
J: Okay de de har taget dele af af af brudstykker af denne her [peger på 
kommunikationspolitikken]. 690 
H: Ja men det der er interessant i den, det er jo eh, hvad har du udladt? 
J: Ja. 
H: Det er det man skal gå efter. Man skal gå efter, hvad der er udeladt. 693 
J: Ja. 
B: Ja. 
H: Ehhh … og så skal man dykke ind i ehhh at finde en begrundelse til, hvorfor det er udeladt. 696 
J: Ja. 
H: Og der ligger altså et spændingsfelt. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at at eh … eh … 
hvis jeg sådan ehh… skal vurdere det politiske ledelse af kommunikation, så var så var Jensby 699 
tillukket. Søren Gade var åben. Måske til tider måske lidt for åben, på nogen punkter. Gitte 
Lillelund Bech hun fulgte bare i Sørens fodspor. Ik… eh så kommer Nick Hækkerup, som er eh … en 
en kloning af Herodes den store og Nero… ehh   702 
B: [latter] 
H: Altså magtmenneske uden grænser og ønsker at styre. Ehh slår Forsvarschefstillingen op. Og 
forsvarschefen han har en håndfæstning. Han har ikke mulighed for at slå nogen steder. Vel så så 705 
så sådan er det. 
J: Ja. 
H: Ehm .. der er sat nogen rammer op for hans virke, som er væsentligt snævre end dem, som jeg 708 
nogensinde havde fået. Hvis jeg havde fået nogen, for jeg havde en kundgørelse, jeg kunne 
henvise til. 
J: Okay. 711 
H: Ehhh de kunne jo bare opsige kundgørelsen … ehh det kan de ikke, for det er lovstof. 
J: Hmmm. 
H: Ehhm … og så kommer der en Vammen, men egentlig, den kommunikationspolitik, som 714 
åbenbart er udgivet nu, den er, den er født i Nick Hækkerups tid og penneført af Lars Findsen. Og 
hvis I ved hvem Lars Findsen er, så er han Departementschef i Forsvarsministeriet. Hvad var Lars 
Findsen, før han blev Departementschef i Forsvarsministeriet? Han var chef for PET. … Og han tog 717 
PETs kommunikationsstrategi med sig over i Forsvarsministeriet. 
J: Den her det er en, der er udarbejdet af kommandoen? Den her kommunikationsstrategi. 
H: Ja ja. 720 
J: Men. 
H: Ja ja [latter] DEN den er udarbejdet af. 
J: Modtage. 723 
H: I tæt samarbejde med ministeriet og efter godkendelse i ministeriet. [pause] så så så så tingene 
har altså, der er en sammenhæng i det her. 
J: Ja. 726 
B: Ja det lyder noget. Det lyder meget politisk. 
H: Jamen det er det også. 
J: Det er brand ærgerligt. Har du mere Berit, eller har du noget. 729 
B: Nej, jeg tror vi er rigtig godt informeret. 
J: Ja det synes jeg også. Jesper jeg læser lige det her op. 
H: Ja ja altså jeg er helt klar over, at du har støttet dig til tekst jo. 732 
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 15 
J: Vi håber, det er i orden med dig, at vi optager samtalen. Vi kommer til at slette den 
efterfølgende, når vi har transskriberet den. [pause] Så siger vi tak, og lad os [latter] kaste os ud i 
det. … Jeg vil gerne høre, kender du baggrunden for tilblivelsen af Forsvarets 18 
kommunikationspolitik. … [peger på kommunikationspolitikken] Denne her. 
O: Altså ehhh jeg syns, jeg tror ikke, jeg kender baggrunden. Den blev lavet, så vidt jeg husker 
under Helsø. … og var et udtryk for, at vi gik fra, hvad skal man sige, hvis vi ser det i sådan et helt 21 
naturligt forløb, ik, vi går bare fra at fise den af ik, til INTOPS, ehh internationale operationer, og så 
stiger mængden af kommunikation ik, plus at vi jo begynder at indse, at omverdenen rent faktisk 
interesserer sig for, hvad vi rent faktisk går og laver, ik. Og så var det naturligt at lave en politik, og 24 
den var der eh, da jeg sad der, og vi brugte den. … i hvert fald indtil et vidst tidspunkt. 
J: Ja … ehm hvad var din holdning til kommunikationspolitikken. 
O: Jeg synes, den var super. Den var ehhh, nu ved jeg ikke, om det er en anden eh, der er nu. 27 
J: Nej det er. 
O: Ehhh jeg syns. 
J: Jo. 30 
O: At den var fin, jeg synes, den var et okay kompas, jeg synes ehh, som jeg husker den, nu er det 
lang tid siden, jeg har kigget i den, men den, den gav nogle gode eh retningslinjer og frem for alt, 
så synes jeg, at den eh, jeg har altid forstået den sådan, at den handler om åbenhed. Eh med 33 
undtagelse af vores operationer. … ehh det det sådan, hvad skal vi sige, overskriften i mit hoved. 
Og så er der alt muligt halløj der står i den, men det er det den handler om. Den handlede om, at 
de eh vi giver det, vi har. Der er nogle ting, vi ikke kan tale om, det er de klassiske med vores 36 
operationer, hensyn til vores allierede og bla bla bla ik, ehh men jeg synes egentlig ehm, at den var 
fin. Og eh vi gjorde egentlig, hvad vi kunne for, at at det var også sådan vi agerede. [pause] 
J: Du siger, i gjorde hvad i kunne. Hvordan blev den efterlevet generelt hos KOMSEK 39 
(kommunikations sektionen). 
O: Jamen eh den blev efterlevet, altså vi havde sådan et udgangspunkt om, at … nu nu nu det er 
bare nogle eksempler ik, … altså hvis eh for eksempel hvis det var oplysninger, som man kunne 42 
finde alligevel, enten ved at være superdygtig på nettet, eller ved at bede om aktindsigt, så kunne 
vi ligeså godt udlevere det. Det bare et eksempel, i stedet for at at tvinge journalister igennem den 
der sure proces med aktindsigt, og i øvrigt pålægge os selv noget mere arbejde, eh så kunne vi 45 
ligeså godt udlevere det. … ehh vi eh det var udgangspunktet var, at vi fortalte eh, vi vi ville 
fortælle, det vi kunne. Og så selvfølgeligt var der nogen ting, som vi var meget opmærksomme på, 
at vi ikke kunne sige.    48 
J: Hmmm. 
O: Så eh jeg synes vi efterlevede dem. 
J: Ja [pause] nu nævner du journalister og så aktindsigt eh den tidligere kommunikationschef … HC 51 
Mathiesen. 
O: [Slettet] 
J: [Slettet] 54 
O: [Slettet] 
J: HC han havde et udtryk sammen med Helsø, der hed ”Elsk dem ihjel” 
O: Ja. 57 
J: Har du hørt om det? 
O: Ja. 
J: Okay hvad tænker du om det princip? 60 
O: Jamen jeg synes, det er super fint. 
J: Ja. 
O: Altså forstå mig ret, eh jeg jeg tolker det egentligt positivt, jeg synes ikke der nødvendigvis er 63 
noget negativt i det … men igen her så synes jeg, at ehh lige præcis den her periode … det var der, 
hvor eh vi besluttede os for at være åbne. Så er jeg også opmærksom på, at den periode er 
kendetegnet ved for eksempel ”den hemmelige krig” … hvor der jo også var alle mulige halløj med, 66 
hvad kunne vi sige, og hvad kunne vi ikke sige, og hvad var vores rolle. Jeg ser den egentligt ikke 
som en kommunikationsting den der sag. 
J: Ehm. 69 
O: Det var ligeså meget et spørgsmål om, at eh at hvad skal vi sige, at Forsvaret måske også 
Forsvarsministeriet ikke rigtigt vidste, vi havde egentligt ikke haft styr på de der ting. 
J: Ehm. 72 
O: … Eh men ehm. Men ehm men det er jo rigtigt altså. Vær åbne og inviter dem indenfor. Ehh tag 
dem med til Afghanistan, tag dem med til Irak, tag dem med til det ene og tag dem med til det 
andet. Det det synes jeg var en fin måde at gøre det på. [pause] 75 
J: Det kan jo godt være, at det virker sådan lidt overflødigt, der kommer nogen spørgsmål, hvor du 
måske har været inde på det, men nu tager vi den. 
O: Bare kom. 78 
J: Skide godt. Hvilke dele af kommunikationspolitikken blev efterlevet, og hvilke var måske mindre 
vigtige for KOMSEK efter din vurdering? … Hvis der var den, hvis der var nogen overhovedet? 
O: Ahm men nu nu det jo lang tid siden, jeg kan slet ikke de der detaljer. Jeg læste den selvfølgeligt 81 
ik, jeg synes at eh, som jeg sagde før… ehh, og det gjorde vi rent ... v-v-vi tog alle henvendelser 
alvorligt, og vi svarede altid på det, vi kunne, og vi forsøgte at svare så hurtigt som muligt. Så det 
klart, at der nogen gange var nogen ting … eh, som vi ikke kunne svare på.   84 
J: Hmm. 
O: Men det var ikke sådan, at jeg følte, at vi greb efter, den propper vi lige under noget operativ 
sikkerhed. Altså vi svarede, og det gjorde vi jo også, fordi vi egentlig synes, at det var i vores egen 87 
interesse ik. 
J: Ja. 
O: Altså vi ville gerne oplyse om om, hvad vi lavede og så var der nogen ting, som vi ikke ville ud 90 
med… men det var ikke noget, vi ligesom greb ud af luften, det var, det var begrundet. [pause] 
J: Nu siger du, at du ikke lige helt kunne huske de her ting, eh altså de konkrete nedslag i. 
O: Ja 93 
J: Politikken. Der er et af de her principper, de hedder ”Vi er tilgængelige”. 
O: Ja 
J: Ehh … jeg læser op: Hvis … vi viser vilje til at kommunikere også i situationer, hvor omverdenen 96 
efterspørger situationer der ikke umiddelbart er til vores fordel, vi svarer på kritik og kommer den i 
forkøbet, når det er muligt. … Hvem er den henvendt eh imod altså eh, hvem er det i er 
tilgængelige overfor? 99 
O: Ja det er jo, det er jo pressen primært ik, [rømmer sig] og eh, og jeg synes igen, så synes jeg, vi 
var tilgængelige. Vi havde sådan et fastnummer, så man ikke skulle ligge og fedte rundt, men men 
eh man altid kunne få fat i pressevagten. Eh og telefonen blev altid taget. Uanset når man ringede, 102 
hvornår man ringede, så blev den taget. Og ens henvendelse blev taget alvorligt. Det som vi, hvad 
skal man sige, havde svært ved, det var jo selvfølgeligt de der dårlige historier ik, der var eh, der 
var nogen gange, hvor det lykkedes os at komme ud med det selv ik, for det er bare så meget 105 
sjovere, selv at være den, der ligger det ud og siger, der er sket det og det, det er vi kede af, og 
sådan er det. Eh .. men eh det skete. Og det var… så kunne det være alt muligt andet. Tit og sådan 
var det også bare tit, så kendte vi ikke de dårlige sager. 108 
B: Hmm. 
O: Altså det var som regel noget, pressen fandt ud af ik, … ehh at et eller andet sted i Forsvaret var 
der sket et eller andet, eh og det bliver så en sag. Altså det havde vi sådan ikke selv set. Eh så, så 111 
det synes jeg var. Jeg synes, det efterlevede vi fint. [pause] 
J: Nu nu rykker vi ind på den aktuelle periode fra den 04. i 10. til den 10. i 11., altså Tim Sloths 
fratrædelse og Bartels tiltrædelse. Der er et afsnit i kommunikationspolitikken der hedder 114 
internet, og der står der, at … Forsvarets hjemmeside skal bruges til at publicere fakta, 
pressemeddelelser, nyheder, etc… og der kunne vi godt tænke os, at høre hvordan Forsvaret 
ligesom har levet op til det i den omtalte periode? 117 
O: [Slettet] 
J: [Slettet] 
O: [Slettet] 120 
J: [Slettet] 
O: [Slettet] 
J: [Slettet] 123 
O: Men det jeg ligesom fornemmer på dig er, der er ikke bliver kommunikeret overhovedet. 
J: Jo der blev kommunikeret lidt. 
O: Ja. 126 
J: Eh det vil jeg gerne vise dig. 
O: Ja. 
J: Kender du Infomedia? 129 
O: Ja. 
J: Ja fint nok. Infomediasøgning på ordet forsvarschef fra den 04. 10. til den 10. I 11. Med rødt 
total … eh 2082. Fra de førende dagblade 184, hvoraf lige knap 100 kommer fra Berlingske 132 
tidende, Jyllandsposten og Politiken. … eh vi er over 6 om dagen… med gult webkilder [pause] og 
under de webkilder, der er selvfølgeligt 1388. 
O: Hmmm. 135 
J: Men der har Forsvaret selv kommunikeret noget hvor ordet forsvarschef indgår. 
O: Ja. 
J: En af artiklerne handler om en dansk soldat, der er dræbt. Den har vi ikke ligesom talt med, så 138 
reelt set er der to artikler. 
O: Hmmm. 
J: Hvor forsvaret har kommunikeret. En der er en udtalelse fra Tim Sloth. Og en der er … mere eller 141 
mindre fornemmes det … clearet med Forsvarsministeriet, om Knud Barthels indtrædelse. 
O: Ja. 
J: I lyset af det… hvordan lever de så op til deres … politik? 144 
O: Man kan vende det om og sige, hvad skulle de have kommunikeret? … Der er en forsvarschef, 
der er gået af. Vi er ved at finde en ny, nu er han fundet. … altså. 
J: Hmmm. 147 
O: Eh jeg jeg vil, forstår du, hvad jeg mener? 
J: Ja . 
O: Altså hvad fa fanden skulle man i øvrigt have kommunikeret? Eh det vi kunne se omkring eh 150 
ham, der kom efter Bartels, eh Bartram ik? 
J: Ja . 
O: Der var der jo noget snak omkring processen og så videre ik, men det var jo bare en anden 153 
måde, det blev gjort på, og samtidig så tror jeg … eh … eller jeg er ret overbevist om at eh, 
ligepræcist i Forsvarskommandoen, der tror jeg man eh, at der trak man virkeligt hornene til sig ik. 
J: Hmmm. 156 
O: Fordi alt andet end lige, uanset hvordan og hvorledes med eh den der Jægerbogssag, så fik vi jo 
en ordentlig lussing ik, ehh og ehhh og jeg… jeg sagde også tidligere, at vi vi brugte jo 
kommunikationspolitikken indtil en hvis periode, og det vi ligesom kunne se eh i tiden op til 159 
Jægerbogssagen, det var at eh, at hvor der tidligere, havde været meget sådan skarpe grænser 
mellem Forsvaret og Ministeriet, og hvor Helsø havde været meget god til at, ss hvad skal vi sige, 
markere de der grænser ik, at sige til Frsvarsministeriet, det det her, her til og ikke længere. Det 162 
her det er mit. Og her det bestemmer jeg over. Og vi skal nok give jer de her militærfaglige 
anbefalinger, i har krav på og så videre. Eh der blev der blev det visket ud fordi, … der kom nogen 
ret højt placerede medarbejdere fra Forsvarsministeriet, som blev placeret i 165 
Forsvarskommandoen. 
J: Bisserup? 
O: For eksempel.  … Og det gjorde simpelthen, at det at altså det, vi vi vi vi blev jo ved med at gøre, 168 
som vi havde altid havde gjort. 
J: Hmmm. 
O: Men pludseligt så var det ikke rigtigt. Og s. Det jo fordi politik, det er jo, som vinden blæser ik, 171 
altså det der er rigtigt i dag, det behøver ikke være rigtigt i morgen. Fordi det handler om, hvad er 
lige opportunt og og så videre, det er ikke for kritisere politik, det er bare sådan det er. Hvor vi jo 
sådan ligesom var vant til, lad os kalde det der et kompas, [peger på kommunikationspolitikken] og 174 
det forsvandt fra os, og det gjorde, at vi ikke rigtigt kunne navigere i det. … Eh og hvad gør man, 
hvis man har tabt sit kompas, når man står ude i skoven? Ja man står stille indtil, man har fundet 
det ik? 177 
J: Hmmm. 
O: Ehhh og jeg tror også, jeg tror lidt lidt, det er det, der er sket. … Eh fordi eh vi kunne simpelthen 
ikke, vi kunne virkeligt, altså dag for dag blev det vanskeligere for os at navigere … rigtigt, altså det 180 
vi troede var, det vi var vant til at gøre, det var ikke nødvendigvis rigtigt, så alt skulle pludseligt 
afklares, vi fik pålagt ting af departementet, altså at vi skulle gå ud og og det ene og det andet, 
selvom det egentligt ikke var vores sager. Det blev en stor pærevælling af politik og militær … og 183 
resultatet ka kan næsten forudsiges. 
J: Hmmm. 
O: O-o-og det bare, Jægerbogssagen er et rigtigt godt eksempel på det. 186 
B: Hmmm. 
O: Det det et rigtigt godt eksempel på det. 
J: Ja. 189 
O: Så så jeg tror egentligt, at man ude i Forsvarskommandoen har tænkt, nu stopper vi. 
B: Hmmm. 
O: Nu siger vi bare ikke en lyd, nu sidder vi helt stille indtil stormen har lagt sig … ehhh og også så 192 
må vi ligesom starte starte derfra ik. [pause] 
J: Vores antagelse er jo også, at denne her, [peger på kommunikationspolitikken] den er meget 
ideel. 195 
O: Hmmm. 
J: Det er et idealbillede. 
O: Selvfølgelig. 198 
J: På hvad kommunikation kan være. 
O: Selvfølgelig. 
J: Ehhh  [pause] hvordan stod… altså det her, du nævner her, er vel. Stod den sit. Den stod vel … 201 
jeg jeg må jo ikke give dig et svar i munden, men jeg tolker det her som om, at den ikke stod sin 
prøve … med virkeligheden. Den kunne ikke holde til at møde den reelle virkelighed fordi, havde 
det her været et dokument som havde beskrevet nogle nogle nogle nagelfaste universelle. 204 
O: Hmmm. 
J: Regler for kommunikation. 
O: Ja … altså jeg er faktisk ikke enig. 207 
J: Nej. 
O: Det var faktisk, jeg synes ikke, det der skete 
J: Nej 210 
O: Fordi jeg synes egentlig netop, at at at det jeg lige sagde nu ik. 
J: Ja. 
O: Det er det modsatte. At så længe vi fik lov at leve efter den. Og gøre det som stod der. Så gik 213 
det jo rigtigt fint. Fordi vi vidste, hvad vi kunne, og hvad vi ikke kunne. Og vi skubbede til grænsen, 
og der var en ambition om at skubbe til den der åbenhedsgrænse. … Med de der undtagelser der 
var. Og det det var ik, eh … det var, det var helt fint. Eh det var alle med på. Men men pludseligt 216 
begyndte de der grænser at blive udvisket, og vores kommunikationspolitik den galt ikke længere, 
fordi der kom alt for meget politik ind. … Altså nu har en minister behov for at sådan og sådan. 
Hele Jægerbogssagen, lad os bare tage den. Altså den sag, var det Forsvaret, der ønskede det, eller 219 
var det Forsvarsministeriet, der ønskede det? Det var Forsvarsministeriet. Alle i Forsvaret sagde, 
lad den være. Glem det. … Når vi bliver spurgt, for det gør vi jo, det var også det, der startede det, 
så siger vi bare, ja vi er opmærksomme på, at der er udgivet en bog, vi har ikke nogen 222 
kommentarer. … Så havde han solgt 1000 eksemplarer til eh vennerne, og alt havde været fint ik? 
J: Hmmm. 
O: Men man, og det er selvfølgeligt min udlægning af det, Eh men man man havde et politisk 225 
ønske om det, at gøre det til en sag. Og jeg ved ikke hvorfor. 
J: Hmmm. 
O: Altså det det aner jeg simpelthen ikke. … Senere hen, den arabiske oversættelse, så sagde vi 228 
også, lad den ligge, lad være at nævne det, men men ministeren kom ud fra samrådet, og og 
departementschefen står og vifter med det der ehhh sagsnotat, hvor der står arabisk 
oversættelse. Så det var, altså vi følte os lidt som en hund i et spil kegler, og vi ku, vi kunne 231 
simpelthen ikke navigere i det. 
J: Hmmm. 
O: Så jeg synes faktisk ikke det er rigtigt. Altså man kan sige, at det der det. Eller man kan i hvert 234 
fald ikke sige, det synes jeg, at det siger noget om kommunikationspolitikken. 
J: Hmmm. 
O: Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i, at det er Forsvarets kommunikationspolitik. 237 
Og hvis Forsvaret så agerer som forsvar, som vi i øvrigt har gjort i titusinder af år ik, arhh… så 
kunne det meget vel have gået fint. Det var den i hvert fald indtil da, og så er jeg helt med på, og 
det har du ret i, at det er et idealbillede, og selvfølgeligt er det ikke sådan altid. Ehhh og lur mig om 240 
det ikke også både før og efter. Så har der været nogen nogen nogen eksempler på, at eh at eh vi 
kunne have kommunikeret mere og bedre og anderledes, selvfølgelig. Men jeg synes i det store 
hele, at vi gjorde det rigtigt godt, og jeg synes, at vi var klart bedst indenfor det offentlige. … 243 
Ehhhh … i forhold til at kommunikere. Og vi havde jo også setuppet, et kæmpe mediecenter og så 
videre. [pause] 
J: Det er jo svaret på mange af spørgsmålene her … ehm [pause] [pause] … Ja bare lige for at få det 246 
skåret helt ud ehm .. kan kan der være tale om et bevidst valg til denne her tavshed. 
O: Ja ja ja det tror jeg bestemt. Altså det det det tror jeg bestemt. Altså eh det det i hvert fald eh 
det min det min analyse, og jeg tror egentligt, at jeg havde gjort det samme. Nu sidder vi bare helt 249 
stille på bagsmækken ehhh, og det det buldrer og brager udenfor, og nu skal vi også lige ha … altså 
du ved, når man har været i kamp ik, så reorganiserer man. 
J: Hmmm. 252 
O: Og det er det, de har gjort, de har lige slikket sårene og fundet uf af, hvad fanden skete der her 
ik, og hvordan kommer vi overhovedet videre. Kan hvem kan vi stole på? … Ehh altså det det jeg 
tror simpelthen, at man lige har haft brug for at sidde stille, ehhh og så har man jo som, fo 255 
formentligt kommunikeret om alt muligt andet. 
B: Hmmm. 
O: Men eh lige præcist det der med forsvarschefen. Hvad skulle man, hvad skulle man sådan rigtigt 258 
have sagt i den givne situation ik. [pause] 
J: Min grundantagelse det er, man skulle have sagt noget. 
O: Om? 261 
J: Om det som alle skriver om. 
O: Hvad? 
J: Denne her usikre situation. Ehh Forsvaret, en af artiklerne hedder, Forsvaret skider på 264 
demokratiske ehh principper, og alt muligt andet. 
O: Hmmm. 
J: Ehmm … og at man hvis man havde været tro overfor denne her [peger på 267 
kommunikationspolitikken], så havde man også kommunikeret i denne her situation, hvor det 
gjorde ondt. 
O: Ja. Altså jeg tror sku. Det kan godt være du har ret. Det skal jeg ik eh ku sige. Jeg jeg prøver bare 270 
at sætte mig ind i, hv hv hvorfor har de kommunikeret, som de har. 
J: Ja. Helsø sagde, at det var dikteret? … Det var hans bedste overbevisning. 
O: Jamen det tror jeg, han har ret. Helsø har ret. 273 
J: Ja. 
O: Fordi Helsø han har læst den her situation, er jeg ret sikker på. Helsø ved godt, at mens han sad 
som forsvarschef, så blev de der grænser markeret og fastholdt. 276 
J: Hmmm. 
O: Og det stoppede, da han forsvandt. Så var det, at der kom de der, og det er ikke for at kritisere 
nogen eller noget. Men der kom simpelthen nogen meget højt placerede ind i Forsvaret. … Som 279 
kom med, nu siger jeg det ligeud, en politisk dagsorden. Eh og som var, hvad skal vi sige, som 
løbende blev fodret med politiske ting. Og ehhhh det det gjorde, altså der var kovendinger og og 
om du ved, nu gør vi det. Nej det gør vi ikke alligevel. Ehhh I skal deltage i det her interview, ehh 282 
okay så gør vi det, det var dårligt jeg ikke gjorde det, ehhh pfft det det var simpelthen ikke til at 
navigere i. … Ehh og jeg uden tvivl har har … det er i hvert fald … altså d… også mens det var godt, 
så aftalte vi naturligvis alt med Forsvarsministeriet. 285 
J: Hmmm. 
O: Det er klart, at vi holdt dem orienteret om, hvad vi gjorde, og hvad vi ikke gjorde, og de vigtige 
ting, dem koordinerede vi selvfølgeligt. 288 
J: Ja. 
O: Hvem siger hvad. Hvem har denne her sag. Er det en politisk sag eller er det Forsvaret ik. .. ehhh 
så så  uden tvivl har han ret i det. Uden tvivl har han ret i det. [pause] 291 
J: Har du ehh .. nogen tilføjelser Berit? 
B: Nej det har jeg ikke. 
J: Vi skifter tema nu. Og det er et tema om etik. 294 
O: Ja. 
J: Og det det her det er bare sådan, et om om du har en etisk overbevisning? Ehmm altså. 
O: Ja. 297 
J: Og hvis du har … hvilken? 
O: Altså i hvilken sammenhæng? 
J: I livs … ehhh i den sammenhæng du selv synes. … ehm Helsø talte om kommunikation og etik. 300 
B: Fællesskabsetik. 
J: Fællesskabsetik … ogggg… altså personligt ville jeg … jeg er pligt etiker. 
O: Hmmm. 303 
J: Ud fra sådan et kantiansk grundsyn, Berit hvae? 
B: Tjae det er jo et godt spørgsmål. Men jeg har en etik inde i mit liv, men jeg ved ikke, om jeg kan 
sætte en etik på, om det er pligtetik. 306 
O: Altså jeg synes, at det  ehhhh jeg er. Det har jeg sku ikke tænkt over. 
J: Nej. 
O: Øh () Spørgsmål du stiller, men nu du siger det, altså ehmm … lad os nu sætte det ind i den 309 
ramme. 
J: Ja . 
O: … ehm som det handler om… 312 
J: Ja fint. 
O: Der synes jeg, at ehh … at som jeg også sagde før… altså jeg synes, det job var pisse spændende, 
og fordi jeg synes, at vi havde, vi havde gang i noget rigtigt godt. Altså den der åbenhedspose, den 315 
var den var åbnet, og jeg troede egentligt, at den skulle fortsætte. 
J: Hmmm. 
O: (slettet) 318 
J: Hmmm. 
O: Altså jeg jeg møder alle med tillid og ehh … ehh et udgangspunkt om, jeg har aldrig nogensinde 
forestillet mig ehhh, at nogen journalist ville snyde mig agtigt. Og det har jeg egentligt heller ikke 321 
rigtigt oplevet. … Ehm [rømmer sig] … så så det synes jeg var udgangspunktet, at eh at det gør vi 
fordi, det gavner forsvaret. Ehh og em [rømmer sig]  …, det sys, det var en god, god sag… så alt det 
der Helsø siger, det kan jeg sagtens, relatere mig til, så ehm … men jeg konstaterer også bare, at at 324 
eh at at eh … altså tæppet blev sku trukket væk under os agtigt, ik. Ehhh fordi politik er bare så 
meget andet end det ik. Og jeg eh det ikke for at sige noget dårligt om politik, sådan er det bare. 
Men [rømmer sig] jeg har bare, jeg har en fornemmelse af, der foregår nogen helt andre ting, end 327 
end end det vi både ved og og også ikke ved. 
J: Hmmm. 
O: Og nogen gange så overgår fantasien virkeligheden ik, … eh det synes jeg er ærgerligt. Ehhh vi 330 
ville godt den der åbenhed. Altså den ville vi rigtigt gerne, og vi og vi forsøgte at praktisere den, og 
vi det gik også, det gik også fint i en periode, men men så så blev det hele simpelthen bare mudret 
til. 333 
J: Hmmm. 
O: Og eh jeg kan ikke beskrive det bedre end det jeg har sagt før, vi kunne ikke navigere i det.  
J: Hmmm. 336 
O: Altså vi vidste simpelthen ikke, hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert. … Ehhhhhh 
selvfølgeligt ved man godt, hvad der er forkert, men men det er det der med, vi var vandt til 
ligesom at have sådan nogen standard reaktioner på, nu har vi fået en henvendelse på sådan og 339 
sådan. Der vil vi normalt gå den her vej ik, det vil vi gerne svare på, eh vi indhenter bidrag på 
svaret og hvem udtaler sig, og det koordinerer vi og bla bla bla ik. Men det blev pludseligt bare 
noget helt andet. 342 
J: Hmmm. 
O: Altså det, nu skal i gå ud og sige sådan. … Og det må du ikke sige. Altså ting som, som var, hvad 
skal vi sige, ret rodfæstede i os. Og eh hvis du ser på det, hvis du kobler det en lille smule fri af 345 
kommunikationen, og så ser på, at det er altså Forsvarets ledelse, vi her taler om. En forretning. En 
kæmpe butik, som er ret alvorlig ik, altså det er liv eller død for soldaterne på jorden ik, jeg siger 
ikke, at det påvirker ting og sådan noget, men det gør bare … at ledelsen er mangler den der 348 
[fløjter]. Den var helt klar med Helsø. Fuldstændig klinkende klar.  Vi, man, vi vidste præcist hvad. 
J: Hmmm. 
O: Og det forsvandt. Ganske enkelt. 351 
J: Du sagde, Helsø markerede de her grænser. 
O: Ja. 
J: Var han ehm … altså … var han ligeglad med ministeriet? Fordi det lyder til at efterfølgende. 354 
O: Nej nej nej overhovedet ikke ligeglad, fordi det kan man ikke tillade sig at være. 
J: Nej nej men hvis ministeriet kunne finde på at sige en ting, så kunne Helsø finde på at sige, vi går 
en anden vej i stedet for. 357 
O: Det er ikke mit indtryk. 
J: Okay. 
O: Fordi han er soldat, så han har selvfølgelig taget imod en ordre. Men men han, men men men, 360 
du skal forestille dig, at fra at at, hvad skal vi sige, at der er vandtætte skotter imellem Forsvaret og 
departementet, og at at eventuelle, hvad skal vi sige, forsøg på at gøre det modsatte, de bliver 
udfordret. 363 
J: Hmmm. 
O: Til at dørene bare er væk. Og at der er nogen, der sidder og roder i en lille baghave agtigt ik. Og 
hvad skal man sige, manøvrerer derinde ik. Det er forskellen. Altså det det det er, det det det det 366 
er helt utroligt, så meget det betyder. 
J: Hmmm. 
O: Det er svært at forklare. Ehh men man det var meget meget tydligt at mærke, du sad på det der 369 
niveau der, ehh at pludseligt så var det sku ehh … så var det … så blev der sat nogen dagsordner i 
Forsvaret, som aldrig nogensinde ville være gået … ehhh med Helsø. Ehh og og det gjorde det 
svært for en. [pause] 372 
B: Men så kunne han måske noget med kommunikation? 
O: Hvem? 
B: Helsø… altså på en eller anden måde må han have skabt et rum. 375 
O: Jamen jeg tror, det er ham. Han, han, han har jo det der Oberst Hackel billede ik, og sådan er 
han sku også, det er hans jo () og så videre. Men modsat jo såeh eh så er han jo også, ehh altså han 
er jo etisk om nogen, han er jo meget religiøs, lad os bare tage det ik 378 
J: Ja. 
O: Eh men det var også. Det var ham der ligesom sagde, nu vil vi, nu vil vi det her ik. Vi vil 
kommunikation, det er ham, der har etableret forsvarets mediecenter, det er ham, der lavet været 381 
med til at lave hele setupet og få det der skabt, eh. Og, hvad skal vi sige, været der. Han det, det 
det det, det mener jeg er hans fortjeneste. 
J: Hmmm. 384 
O: Ehh så så eh så jeg, hvad vi skal sige, jeg tror han, det der var hans, det er, han har set 
vigtigheden af det og nødvendigheden af det. Altså han har koblet, det var det, jeg startede med 
at sige, han har, han er kendt, det var ham, der erkendte at verden er ikke som den var for 10 år 387 
siden. Nu vi i, nu er vi i eh krig, kan man jo nok så diskutere, og det gjorde vi også dengang ik, men 
men men ihverfald, så kan vi konstatere, at vi har soldater i udlandet, og det er ikke længere en 
badeferie. De dør rent faktisk. Vi vi vi sku nok nød til, eh vi kan mærke, at interessen for os er 390 
stigende. Det er vi nød til at gøre noget ved. På godt og ondt. Vi skal kunne håndtere det der 
foregår, altså vi skal have det setup der gør at, hvad skal vi sige, imødegå de eh krav der er til os. 
Men selvfølgeligt også gøre det professionelt. … Eh det er der ikke nogen grund til at ligge skjul på. 393 
Altså det vi blev sådan tit skudt i skoene, at I har det der kæmpe apparat og så videre, og vi sagde 
altid, jamen vi vedstår os gerne, at vi gerne vil være super dygtige, til ehh til det her, og eh så så 
selvfølgeligt. Der var meget snak om om om, det var for stort, om det var for meget, og så videre. 396 
Det er sku lidt fair nok. 
J: Hmmm. 
O: Men det var da om ikke andet udtryk for, at vi ville det. Ehh og det synes jeg da at Helsø’s. Det 399 
det om om han selv var en kommunikatør, det kan man altid diskutere, men han så vigtigheden af 
det, og han gjorde noget ved det ik. [pause] 
J: Det har været svært at få ehm … få Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling i tale. 402 
O: Hmmm. 
J: I ehh … forbindelse med det her projekt i hvert fald til et mundtligt interview … ehm. … Kan der 
være karrieremæssige eller personlige årsager til ikke at udtale sig, eller benytte tavshed som 405 
kommunikationsredskab, ud fra en devise om, at den der ikke handler, kan ikke dumme sig? 
O: Det håber jeg ikke. Men ja, selvfølgeligt altså ehhh … jeg tror også, sådan har jeg det også selv, 
altså ehhh jeg har slet ikke talt med nogen om det her. Og og og det er også kun fordi i skrive en 408 
opgave, at vi taler om, hvad skal vi sige, vi taler om noget kommunikation og Forsvarets 
kommunikation generelt, plus at vi selvfølgeligt kan, at vi har en aftale om, at holde mit navn ude 
af det ik. Men det er jo en, hvad skal vi sige, det er sku sådan lidt en ehhh … jeg tror, at de har … 411 
det vil de bare ikke røre med en ildtang. … fordi det er jo en  betændt sag ik. Mega betændt, og 
ehhh meget få ved hvordan den hænger sammen. 
J: Men så undrer det mig bare … fordi denne her sag kan jo godt kom, altså der kan jo godt komme 414 
en tilsvarende sag. 
O: Ja ja. 
J: Altså det kan jo godt komme en tilsvarende sag på et tidspunkt… 417 
O: Ehhh jamen jeg ved ikke, hvad man har lært. 
J: Nej. 
O: Altså jeg ved jo ikke. Har man for eksempel, har man for eksempel gået tilbage til kompasset … 420 
det ved jeg ikke. Ehh er vi stadigvæk der hvor, hvor der er åbnede skotter. Jeg … noterede mig, at 
forsøget på, i hvert fald det der meget sådan markante forsøg på at smelte ministeriet og 
Forsvarskommandoen sammen, det ligesom det blev standset ik.   423 
J: Hmmm. 
O: Det kan godt være, der kommer jo et eller andet ik, men den der store sådan hardcore ehh … 
Nick Hækkerup, den døde vidst. 426 
J: Det kan være, der blev lagt låg på den fra ministeriets side, at man ikke ønskede at tale om det 
indtil at man gør det. 
O: Jaja, jamen det kan godt være. 429 
J: Bare en indskudt bemærkning. 
O: Og det kan og det kan godt være, og jeg ved også godt, at man stadig taler om det ik, ehh og 
selvfølgeligt kommer der til at ske et eller andet ik. Men … men hvad er det rigtige altså eh … ingen 432 
ved det altså. … jeg tror sku bare at eh, de synes, i forhold til denne her sag. Det sku bare, prøv at 
hør her. Det er 5 år siden, eller hvad ved jeg, … det er en møg betændt sag, og hvad fanden skal vi i 
øvrigt sige ik? … altså ehh . 435 
J: Jf. kommunikationspolitikken så skal man jo sige noget. 
O: Ja ja men men men. 
J: Også når det gør ondt. 438 
O: Men det jo det de så vil ku sige ik. 
J: Ja . 
O: Altså det sidder jo i jobs i dag ik. Og hvis de sagde de ting, jeg lige har sagt, altså så ville det 441 
være svært ik. 
J: Ja. 
O: For dem. 444 
J: Men hvorfor. Hvis det nu er sandheden? 
O: Jamen det ved du godt ik? Du er ansat i firmaet . Der er… altså vi er. Jeg er helt med. Men sådan 
spiller klaveret bare ikke. Ehhh og slet ikke der. Altså det som man, det som man skal forstå med 447 
de der ik, og det … det erkendte jeg også selv, at det … at det er ret. Altså det er ret centralt. De er 
ret centralt placeret. Og det er ikke hvad som helst. Det er det sku heller ikke hvis man sidder i 
kommunikationsafdelingen i Danske Bank, det er ikke det, jeg siger. Men det er meget meget tæt 450 
på på magten i det her land ik. Men det er sådan nogen mennesker, der taler med en minister … 
og hans nærmeste rådgivere, forsvarets øverste ledelse og så videre og så videre … det er sku et 
eh, det er et svært sted at sidde. 453 
J: Hmmm. 
O: Og og det er det bare. Ehhh jeg. Det det ved jeg sku ikke. Jeg kan godt forstå dem. Jeg kan godt 
forstå dem. 456 
J: Ja. 
O: Og det og uden tvivl, så har de taget jeres henvendelse, og så har de, og så har de måske lige 
skubbet den lidt rundt, og sagt, hvad gør vi med denne her, og så har der bare været alle mulige 459 
der har sagt … stop. Don´t go there. Lad den der sag ligge. Vil jeg tro. Men jeg forstår hvad du 
siger. 
J: Ja. 462 
O: Ehh jeg er ikke sikker på, at hvis jeg havde siddet der, så havde jeg formentligt gjort det samme. 
Altså ehhh … en ting er at kommunikere og være åben og så videre. En anden ting er at skyde sig 
selv i foden ik? [pause] 465 
J: Men er det ikke bedre, at man selv retter pistolen ned mod foden, end at der står en anden og 
gør det. 
O: Jooo det kan du sige men ehhh. 468 
J: I forhold til det her med at tage en dårlig nyhed og så selv slippe den fri? 
O: Jo men det er lidt noget andet, vi taler om her. 
J: Ja. 471 
O: Det det det er ikke det, vi taler om. Hvis nu hvis nu du var journalist, og du havde gravet et eller 
andet mega dirty op ik. 
J: Hmmm. 474 
O: Så skulle de nok komme ud af busken ik. 
J: Ja. 
O: Men men det her det sådan en rigtig grim periode hvor, hvor ingen ved sku rigtigt hvad, og det 477 
bløder sku sikkert stadig lidt, og ehhh … ehhh de tænker, ej … hva hva hva, hvorfor skulle vi, 
hvorfor skulle vi bidrage til det ik. 
J: Hmmm. 480 
O: Ehhh … og det er formentlig også. Altså ehh det taler vi ikke om agtigt, ik. 
J: Ja. 
B: Ja. 483 
J: Men det kan vi godt tale om lige om lidt. 
B: [latter]. 
J: Berit har du ehh mere. 486 
B: [latter] nej. 
J: Godt . 
B: Det har jeg bestemt ikke. 489 
 
Briefing i forbindelse med interview af tidligere general og forsvarschef 
Jesper Helsø 
Mange tak fordi vi må komme og interviewe dig om vores afhandling om forsvarets 
manglende kommunikation i forbindelse med Tim Sloths afgang den 4. oktober 2009 og 
indtil den 10. november 2009, hvor ansættelsen af Bartel fandt sted   
Vi er to studerende fra RUC, der læser en Master i Professionel Kommunikation. Vi er på 
andet år og arbejder nu på vores masterafhandling. Den ene arbejder i forsvaret og den 
anden arbejder dagligt med kommunikation på Danmarks Tekniske Universitet.  
Vi arbejder med en afhandling om Forsvarets manglende kommunikation i den føromtalte 
periode, og sat i relation til den kommunikationspolitik, der blev udarbejdet i 2005. Og i 
den forbindelse vil vi gerne høre din opfattelse af situationen og grundlaget for 
kommunikationspolitikkens udarbejdelse.   
Der er nogle rent praktiske ting, som jeg lige vil nævne. Vi vil meget gerne have lov til at 
optage og bruge dit interview, fordi vi skal bruge i opgaven og derfor skal transskribere 
(eller skrive det ned) det. Hvis du ikke vil omtales ved navns nævnelse, vil vi holde dit 
navn anonymt, men vi vil meget gerne vide det.  
Vi håber det er i orden med dig, at vi optager samtalen?  
Det siger vi tak for, og lad os kaste os ud i det… 
  
BILAG 4 
Interviewguide  
Interviewer: 
 
Jens Lunde og Berit Carius Larsen 
Interviewperson:  
 
Jesper Helsø 
Dato for interview:  
 
3. april 2014 
Øvrige relevante 
oplysninger: 
 
Interviewet foregår hjemme hos Jesper Helsø i Ølstykke 
 
Præsentation og information: 
• Intervieweren: Jens Lunde, Observatør: Berit Carius Larsen  
• Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen: At finde ud af hvordan idealer og virkelighed spiller sammen, samt, at få information om kommunikationspolitikken, og dens indfasning fra en ekspert på sagen. Derudover skal interviewet forhåbentlig generere forklaringer på dele af vores undren.  
• Hvor lang tid tager interviewet: Selve interviewet skal tage 30 min. – men der vil være en kort intro og outro – så ca. 40 min i alt. 
• Hvordan vil svarene blive anvendt: Til analyse i forhold til vores problemformulering i afhandlingen. 
• Datasikkerhed: Det bliver optaget på Iphone – og vi lægger det op til at blive transskriberet og gennemlyttet for at finde sammenhænge og implikaturer i forhold til Grice) – interviewpersonen bestemmer selv, om han vil være anonym, det respekterer vi fuldstændigt – hvis det er i orden, at han ikke er anonym, bliver det med navns nævnelse – hvis ikke kan det være mr. x.). Og vi følger loven om optagede samtaler.   
 
Tema 1: Kommunikationspolitikkens tilblivelse i 2005 
 
Kl. 
15.00 Spørgsmål 1: Hvad var baggrunden for at lave ”Forsvarets kommunikationspolitik”?   Svar:  1a: Var der en årsag til at den kom netop på netop dette tidspunkt?  Svar:  Spørgsmål 2: Hvordan modtog KOMSEK politikken?   Svar:  2a: Var KOMSEK inddraget i en arbejdsgruppe eller havde de på anden måde været med inde over den eller på anden vis haft indflydelse?  Svar:  Spørgsmål 3: Hvordan blev den nye kommunikationspolitik efterlevet?  
Svar:  Spørgsmål 4: Hvilke dele af kommunikationspolitikken blev efterlevet, og hvilke var mindre ’vigtige’ for KOMSEK efter din vurdering?  Svar:   Spørgsmål 5: Var der nogen punkter der i særlig grad blev efterlevet?  Svar:   Spørgsmål 6: Punkt 2 under ”Principper for god kommunikation”: ”Vi er tilgængelige” Hvem er det henvendt til?    Svar:  
 
Tema 2: Den aktuelle kommunikation i perioden 4.10-10.11-2009 
 
 
Kl. 
15.15 Spørgsmål 7: I afsnittet ”Internet” i kommunikationspolitikken, beskrives det, hvordan Forsvarets hjemmesider skal bruges til at publicere – fakta, pressemeddelelser, nyheder, billeder etc. – hvordan har Forsvaret levet op til disse opgaver og mål i den omtalte periode? (forelæg internetafsnit hvis han ikke kan huske. (Nedslag i ”Vision- punkt 1” –formidle aktuel og opdateret viden til brugerne om forsvaret de enkelte myndighed og deres opgave. Og Punkt 1 om ”Nytteværdig og pålideligt indhold”. Og ”åbenhed. Punkt 3 ”opdateret og faktuel viden”).   
 
Svar:  Spørgsmål 7A:Hvorfor/hvorfor ikke?   Svar:  Spørgsmål 7B: Under punkt 3 i kommunikationspolitikkens principper står der: Vi er offensive –og videre: ’Vi tager initiativ og er selv med til at sætte dagsordenen, både internt og eksternt…’vi fortæller om vores succeser og om, hvad vi lærer af vores fejl’  hvordan synes du det svarer til det, der rent faktisk fandt sted i den omtalte tidsperiode?  
 
Svar:   Spørgsmål 7C: Hvorfor tror du, at kommunikationsfolkene i KOMSEK helt valgte, at se bort fra disse principper?  Svar:  Spørgsmål 8: Lever forsvaret.dk (KOMSEK) generelt op til principperne om aktuel og opdateret viden som formidlere af kommunikation til deres omverden i den givne periode?  Svar:  Spørgsmål 9: (Handling: Forelæg bilag XXX – den med infomediasøgningen) Kan der være tale om et bevidst valg til tavsheden (2 (4) artikler vs 2084 (måske skal dette bilag præsenteres tidligere eks ved sp 8?)?  Hvorfor tror du denne tavshed opstår i dette forløb? Hvad kan være Forsvarets bevæggrunde til at benytte sig af tavsheden? (brug dem eller lad være ) 
 
Svar:  Spørgsmål 9A: Hvorfor  Svar:   Spørgsmål 10:   Svar:  
 
Tema 3: Etik  
 
Kl. 
15.30 Har du en etisk overbevisning? (Dyds, pligt og nytte)  Svar:  Er der legitime årsager til ikke at stille op til mundtligt interview, når man sidder som chef for Kommunikationsafdelingen?  Svar:  Kan der være karrieremæssige (personlige) årsager til ikke at udtale sig/eller benytte tavsheden som et kommunikationsredskab, ud fra devisen: Den der ikke handler, kan ikke dumme sig? (Grundet en forforståelse af en “nulfejlspolitik” der hersker I forsvaret).  
 
Svar:  Hvilke tanker gør du dig om dette?   Svar:   Har du yderligere bemærkninger?  
 
Afslutning: 
• Evt. opsummering af hovedpointer 
• Spørg om der er noget relevant, som interviewpersonen ikke har fået sagt 
• Tak for dit bidrag 
 
 
 
 
 
 
Debriefing i forbindelse med interview tidligere general og forsvarschef 
Jesper Helsø 
 
Nu er vi færdige med vores interview, og vil gerne vide, om du i denne forbindelse har nogle 
spørgsmål, som du gerne vil stille os?  
Hvis det nu viser sig, som det jo gør en gang imellem, at vi har brug for at afklare et par ting, 
eller der opstår tvivl om noget vi har talt om, må vi så kontakte dig igen enten pr e-mail eller 
ved at ringe til dig? Det vil vi en stor hjælp for os, og vi siger på forhånd tak for det.  
Det har været en meget interessant at tale med dig om den specifikke case og det har givet 
os en god fornemmelse af, hvad du mener om forsvarets kommunikation med omverdenen 
og hvilken betydning det har haft for dig. Med dine ord i baghovedet, vil vi gå tilbage og 
bearbejde de mange oplysninger vi har fået, og arbejde videre med vores afhandling.  
 
Mange tak for din tid og dit engagement.  
 
Briefing i forbindelse med interview med Ole 
Mange tak fordi vi må komme og interviewe dig om vores afhandling om forsvarets manglende 
kommunikation i forbindelse med Tim Sloths afgang den 4. oktober 2009 og indtil den 10. november 
2009, hvor ansættelsen af Bartel fandt sted   
Vi er to studerende fra RUC, der læser en Master i Professionel Kommunikation. Vi er på andet år og 
arbejder nu på vores masterafhandling. Den ene arbejder i forsvaret og den anden arbejder dagligt 
med kommunikation på Danmarks Tekniske Universitet.  
Vi arbejder med en afhandling om Forsvarets manglende kommunikation i den føromtalte periode, og 
sat i relation til den kommunikationspolitik, der blev udarbejdet i 2005. Og i den forbindelse vil vi gerne 
høre din opfattelse af situationen og grundlaget for kommunikationspolitikkens udarbejdelse.   
Der er nogle rent praktiske ting, som jeg lige vil nævne. Vi vil meget gerne have lov til at optage og 
bruge dit interview, fordi vi skal bruge i opgaven og derfor skal transskribere (eller skrive det ned) det. 
Hvis du ikke vil omtales ved navns nævnelse, vil vi holde dit navn anonymt, men vi vil meget gerne 
vide det.  
Vi håber det er i orden med dig, at vi optager samtalen?  
Det siger vi tak for, og lad os kaste os ud i det… 
  
BILAG 5 
Interviewguide 
 
Interviewer: 
 
Jens Lunde og Berit Carius Larsen 
Interviewperson:  
 
Ole 
Dato for interview:  
 
8. april 2014 
Øvrige relevante 
oplysninger: 
 
Interviewet foregår på Oles arbejdsplads 
 
Præsentation og information: 
• Intervieweren: Jens Lunde, Observatør: Berit Carius Larsen  
• Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen: At finde ud af hvordan idealer og virkelighed 
spiller sammen, samt, at få information om kommunikationspolitikken, og dens indfasning fra 
en ekspert på sagen. Derudover skal interviewet forhåbentlig generere forklaringer på dele af 
vores undren.  
• Hvor lang tid tager interviewet: Selve interviewet skal tage 30 min. – men der vil være en kort 
intro og outro – så ca. 40 min i alt. 
• Hvordan vil svarene blive anvendt: Til analyse i forhold til vores problemformulering i 
afhandlingen. 
• Datasikkerhed: Det bliver optaget på Iphone – og vi lægger det op til at blive transskriberet og 
gennemlyttet for at finde sammenhænge og implikaturer i forhold til Grice) – 
interviewpersonen bestemmer selv, om han vil være anonym, det respekterer vi fuldstændigt – 
hvis det er i orden, at han ikke er anonym, bliver det med navns nævnelse – hvis ikke kan det 
være mr. x.). Og vi følger loven om optagede samtaler.  
 
 
Tema 1: Kommunikationspolitikkens tilblivelse i 2005 
 
Kl.  
Spørgsmål 1: Kender du til baggrunden for tilblivelsen ”Forsvarets 
kommunikationspolitik”?  
 
Svar:  
Spørgsmål 2: Hvad er din holdning til kommunikationspolitikken?   
Svar:  
Spørgsmål 3: Hvordan blev kommunikationspolitikken generelt efterlevet af KOMSEK?  
Svar:  
Spørgsmål 4: Hvilke dele af kommunikationspolitikken blev efterlevet, og hvilke var 
mindre ’vigtige’ for KOMSEK efter din vurdering? 
 
Svar:   
Spørgsmål 5: Var der nogen punkter der i særlig grad blev efterlevet?  
Svar:   
Spørgsmål 6: Punkt 2 under ”Principper for god kommunikation”: ”Vi er tilgængelige” 
Hvem er det henvendt til?   
 
Svar:  
 
Tema 2: Den aktuelle kommunikation i perioden 4.10-10.11-2009 
 
 
Kl.  
Spørgsmål 7: I afsnittet ”Internet” i kommunikationspolitikken, beskrives det, hvordan 
Forsvarets hjemmesider skal bruges til at publicere – fakta, pressemeddelelser, 
nyheder, billeder etc. – hvordan har Forsvaret levet op til disse opgaver og mål i den 
omtalte periode? (forelæg internetafsnit hvis han ikke kan huske. (Nedslag i ”Vision- 
punkt 1” – formidle aktuel og opdateret viden til brugerne om forsvaret de enkelte 
myndighed og deres opgave. Og Punkt 1 om ”Nytteværdig og pålideligt indhold”. Og 
”åbenhed. Punkt 3 ”opdateret og faktuel viden”).   
 
Svar:  
Spørgsmål 7A:Hvorfor/hvorfor ikke?   
Svar:  
Spørgsmål 7B: Under punkt 3 i kommunikationspolitikkens principper står der: Vi er 
offensive – og videre: ’Vi tager initiativ og er selv med til at sætte dagsordenen, både 
internt og eksternt…’vi fortæller om vores succeser og om, hvad vi lærer af vores fejl’  
hvordan synes du det svarer til det, der rent faktisk fandt sted i den omtalte 
tidsperiode?  
 
Svar:   
Spørgsmål 7C: Hvorfor tror du, at kommunikationsfolkene i KOMSEK helt valgte, at se 
bort fra disse principper? 
 
Svar:  
Spørgsmål 8: Lever forsvaret.dk (KOMSEK) generelt op til principperne om aktuel og 
opdateret viden som formidlere af kommunikation til deres omverden i den givne 
periode? 
 
Svar:  
Spørgsmål 9: (Handling: Forelæg bilag XXX – den med infomediasøgningen) Kan der 
være tale om et bevidst valg til tavsheden (2 (4) artikler vs 2084 (måske skal dette bilag 
præsenteres tidligere eks ved sp 8?)?  
Hvorfor tror du denne tavshed opstår i dette forløb? Hvad kan være Forsvarets 
bevæggrunde til at benytte sig af tavsheden? (brug dem eller lad være ) 
 
Svar:  
Spørgsmål 9A: Hvorfor  
Svar:   
Spørgsmål 10:   
Svar:  
 
Tema 3: Etik 
 
 
Har du en etisk overbevisning? (Dyds, pligt og nytte)  
Svar:  
Er der legitime årsager til ikke at stille op til mundtligt interview, når man sidder som 
chef for Kommunikationsafdelingen? 
 
Svar:  
Kan der være karrieremæssige (personlige) årsager til ikke at udtale sig/eller benytte 
tavsheden som et kommunikationsredskab, ud fra devisen: Den der ikke handler, kan 
ikke dumme sig? (Grundet en forforståelse af en “nulfejlspolitik” der hersker I 
forsvaret).  
 
Svar:  
Hvilke tanker gør du dig om dette?   
Svar:   
Har du yderligere bemærkninger?  
 
Afslutning: 
• Evt. opsummering af hovedpointer 
• Spørg om der er noget relevant, som interviewpersonen ikke har fået sagt 
• Tak for dit bidrag 
 
 
 
 
 
 
 
Debriefing i forbindelse med interview af Ole 
 
Nu er vi færdige med vores interview, og vil gerne vide, om du i denne forbindelse har 
nogle spørgsmål, som du gerne vil stille os?  
Hvis det nu viser sig, som det jo gør en gang imellem, at vi har brug for at afklare et par 
ting, eller der opstår tvivl om noget vi har talt om, må vi så kontakte dig igen enten pr e-
mail eller ved at ringe til dig? Det vil vi en stor hjælp for os, og vi siger på forhånd tak for 
det.  
Det har været en meget interessant at tale med dig om den specifikke case og det har 
givet os en god fornemmelse af, hvad du mener om forsvarets kommunikation med 
omverdenen og hvilken betydning det har haft for dig. Med dine ord i baghovedet, vil vi 
gå tilbage og bearbejde de mange oplysninger vi har fået, og arbejde videre med vores 
afhandling.  
 
Mange tak for din tid og dit engagement.  
 
BILAG 6 
BILAG 6 
Infomediasøgning på forsvarschef 04-10-2009 – 10-11-2009 giver flg 
Alle medier (2.082)  
Landsdækkende dagb... (184)  
Regionale dagblade (247)  
Lokale ugeaviser (27)  
Fagblade og magasine... (9)  
Nyhedsbureauer (103)  
Webkilder (1.388)  
Radio- og TV-indsl... (124)  
 
Heraf: 
Landsdækkende dagb... (184)  
    Arbejderen (5)  
    B.T. (20)  
    Berlingske Tidende (33)  
    Børsen (3)  
    Ekstra Bladet (34)  
    Information (12)  
    Jyllands-Posten (31)  
    Kristeligt Dagblad (11)  
    Politiken (34)  
    Weekendavisen (1)  
Webkilder (1.388)  
     Dagblade og nyhed... (938)  
     Netportaler og for... (18)  
     Lokale nyheder (91)  
     Forlag (123)  
     Radio og tv (145)  
     Nyhedsbureauer (37)  
     Faglige organisatio... (4)  
     Interesseorganisat... (22)  
     Offentlige (9)  
Webkilder (9)  
    Offentlige (9)  
        Forsvaret.dk (3)  
        Forsvarsministeri... (2)  
        Hjv.dk (hjemmevær... (1)  
        Hok.dk (hærens Op... (3) 
 
Overskrifter fra forsvaret.dk 
Knud Bartels ny forsvarschef 10-11-2009 kl. 11:40. Af Forsvarskommandoen. En ny forsvarschef er nu klar til at sætte 
sig i stolen i kontoret på Holmen i København. I dag har Forsvarsministeriet nemlig udnævnt den 57-årige generalløjtnant 
Knud Bartels til posten som øverste chef for 
Trækker sig fra stillingen som forsvarschef 04-10-2009 kl. 15:15. Af Forsvarskommandoen. Udtalelse 
fra forsvarschef Tim Sloth Jørgensen:. "Den seneste tids begivenheder har selvsagt svækket omverdenens tillid tilforsvaret 
og i særdeleshed Forsvarskommandoen. Dansk forsvar består af dygtige 
Dansksoldat dræbt af skud 23-10-2009 kl. 14:45. Af Forsvarskommandoen. Fredag lige over middag lokal tid blev en 
dansk soldat ramt af et skud og dræbt, da han var på fodpatrulje med sin enhed i bazar-området i Green Zone ved 
Sandford-lejren 
BILAG 7 
 Oversigt over artikler udgivet på forsvaret.dk i perioden 04-10-2009 til 10-11-2009. 
Trækker sig fra stillingen som forsvarschef 
04-10-2009 kl. 15:15. Af Forsvarskommandoen. Udtalelse fra forsvarschef Tim Sloth Jørgensen:. "Den seneste tids 
begivenheder har selvsagt svækket omverdenens tillid tilforsvaret og i særdeleshed Forsvarskommandoen. Dansk 
forsvar består af dygtige og professio... ...137 ord 
04.10.2009 - Forsvaret.dk   
Udgifter til repræsentation i forsvaret 
05-10-2009 kl. 08:59. Det er korrekt, at der fra 2006 har været en stigning i den registrerede udgift på området, samt 
at der ikke har været fuld overensstemmelse mellem budget og regnskab. Det er imidlertid ikke korrekt, at udviklingen 
på området skyldes u... ...318 ord 
05.10.2009 - Forsvaret.dk   
Læsø under hammeren 
14-10-2009 kl. 11:07. På auktionspladsen ved Forsvarets Depot & Distribution i Hjørring var der hektisk aktivitet 
onsdag den 7. oktober, da 530 katalognumre skulle under hammeren. Auktionskataloget rummede alt fra personbiler, 
boremaskiner, støvsugere, ... ...81 ord 
14.10.2009 - Forsvaret.dk   
Nyt hotel til piloter 
22-10-2009 kl. 13:23. En totalrenoveret bygning med otte hotellignende værelser med eget bad og toilet er klar til at 
huse personel på Gulobovci Air Base. Med hjælp fra Bygnings- og Etablissementstjenesten (FBE) i Danmark er det lille 
land Montenegro tætter... ...260 ord 
22.10.2009 - Forsvaret.dk   
Når uddannelsen bliver en oplevelse 
28-10-2009 kl. 09:30. Af Arne Bach Nielsen, presseofficer ved Air Control Wing. Benhårdt arbejde, men sikke 
omgivelser. 'Luftstridsskolan' i Uppsala giver en fantastisk god uddannelse inden for fighter controlling. Pædagogikken 
ligger i toppen af skalaen, hv... ...478 ord 
28.10.2009 - Forsvaret.dk    
Værnene arbejder sammen i Libanon 
23-10-2009 kl. 14:22. Sømænd, flyvere og hærfolk skal fra den 1. december sammen løfte opgaven med transport af 
materiel og soldater, brandbekæmpelse og vedligeholdelse af køretøjer. Det sker, når Danmark overtager ansvaret for 
et logistikkompagni på FN-mis... ...324 ord 
23.10.2009 - Forsvaret.dk   
Dansk soldat dræbt af skud 
23-10-2009 kl. 14:45. Af Forsvarskommandoen. Fredag lige over middag lokal tid blev en dansk soldat ramt af et skud 
og dræbt, da han var på fodpatrulje med sin enhed i bazar-området i Green Zone ved Sandford-lejren. Hans 
kammerater ydede førstehjælp på stede... ...222 ord 
23.10.2009 - Forsvaret.dk   
 
 
Forsvaret accepterer bøde i Farum-sagen 
04-11-2009 kl. 16:05. Af Forsvarskommandoen. Auditørkorpset har gennemført en undersøgelse af den såkaldte 
"Farum-sag" fra 2005, hvor nogle medarbejdere fra forsvaret blev syge efter oprydning af forurenet slam i en mose. På 
baggrund af de fremkomne oplysnin... ...162 ord 
04.11.2009 - Forsvaret.dk   
Forsyninger direkte til Bastion 
05-11-2009 kl. 10:03. Sune Wadskjær Nielsen. Det danske nationale støtteelement (NSE) er er næsten færdig med at 
flytte fra Kandahar Airfield til Camp Bastion. På den måde bliver det lettere at forsyne de danske soldater i 
Afghanistan. - Sammenlægningen gør, ... ...273 ord 
05.11.2009 - Forsvaret.dk   
Knud Bartels ny forsvarschef 
10-11-2009 kl. 11:40. Af Forsvarskommandoen. En ny forsvarschef er nu klar til at sætte sig i stolen i kontoret på 
Holmen i København. I dag har Forsvarsministeriet nemlig udnævnt den 57-årige generalløjtnant Knud Bartels til 
posten som øverste chef for fors... ...128 ord 
10.11.2009 - Forsvaret.dk   
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BILAG 10 
Skriftligt interview med Pernille H. Rohdemeier 
 
Interviewer: 
 
Jens Lunde og Berit Carius Larsen 
Interviewperson:  
 
 
Dato for interview:  
 
April 2014 
Øvrige relevante 
oplysninger: 
 
 
 
Præsentation og information: 
• Studerende: Jens Lunde Kaptajn i Forsvaret, og Berit Carius Larsen, 
kommunikationsmedarbejder i DTU Vindenergi.   
• Hvad er formålet med det skriftelige interview er at få belyst hvordan idealer og virkelighed 
spiller sammen, samt, at få information om kommunikationspolitikken, dens indfasning og 
udførsel fra en ekspert på sagen. Derudover skal interviewet forhåbentlig generere forklaringer 
på dele af vores undren.  
• Hvordan vil svarene blive anvendt: Til analyse i forhold til vores problemformulering i 
afhandlingen. 
• Datasikkerhed: Interviewet bliver vedlagt som bilag i sin fulde længde. Såfremt du ønsker at 
være anonym respekterer vi det fuldstændigt, og skulle du ønsker det, vil du blive benævnt 
som ansat i Kommunikationsafdelingen.   
 
 
Tema 1: Kommunikationspolitikkens tilblivelse i 2005 
 
 
Spørgsmål 1: Kender du til baggrunden for tilblivelsen ”Forsvarets 
kommunikationspolitik”?  
 
Svar:  
Spørgsmål 2: Hvad er din holdning til kommunikationspolitikken?   
Svar:  
Spørgsmål 3: Hvordan blev kommunikationspolitikken generelt efterlevet af KOMSEK?  
Svar:  
Spørgsmål 4: Hvilke dele af kommunikationspolitikken blev efterlevet, og hvilke var 
mindre ’vigtige’ for KOMSEK efter din vurdering? 
 
Svar:   
Spørgsmål 6: I Forsvarets kommunikationspolitik fra 2015, står der under ”Principper 
for god kommunikation” i punkt 2, side 4: ”Vi er tilgængelige”. Kan du forklare os hvem 
princippet er henvendt til – set fra afsenderperspektiv og modtagerperspektiv?   
 
Svar:  
 
Tema 2: Den aktuelle kommunikation i perioden 4.10-10.11-2009 (Tim Sloths 
fratrædelse til Knud Bartels tiltrædelse).  
Se venligst bilaget. 
 
 
 
Spørgsmål 7: I afsnittet ”Internet” i kommunikationspolitikken, beskrives det, hvordan 
Forsvarets hjemmesider skal bruges til at publicere – fakta, pressemeddelelser, 
nyheder, billeder etc. – hvordan har Forsvaret levet op til disse opgaver og mål i den 
omtalte periode? 
 
Vi tænker her specifikt på ”Visionens første bullet” (s. 17) om ’at Forsvarets 
hjemmesider skal formidle aktuel og opdateret viden til brugerne om forsvaret, de 
enkelte myndigheder og deres opgaver’?  
 
”Derfor vil vi”: Punkt 1 (s. 17) ’om nytteværdig og pålideligt indhold i forhold til 
brugernes behov og hjemmesidens formål’?  
 
”Sådan vil vi” (s.18) Punkt 3 vi vil levere ’opdateret og faktuel viden’?   
 
Svar:  
Spørgsmål 7A: Under punkt 3 i kommunikationspolitikkens principper for god 
kommunikation, står der (s.4): 
Vi er offensive: ’Vi tager initiativ og er selv med til at sætte dagsordenen, både internt 
og eksternt… ’vi fortæller om vores succeser og om, hvad vi lærer af vores fejl’  
hvordan synes du det svarer til det, der rent faktisk fandt sted i den omtalte 
tidsperiode?  
 
Svar:   
Spørgsmål 7B: Hvorfor tror du, at kommunikationsfolkene i KOMSEK helt valgte, at se 
bort fra disse principper? (numerisk set – 2 artikler fra Forsvaret.dk og over 2000 
artikler fra det omkringliggende samfund, jf. bilag) 
 
Svar:  
Spørgsmål 8: Lever forsvaret.dk (KOMSEK) generelt op til principperne om aktuel og 
opdateret viden som formidlere af kommunikation til deres omverden i den givne 
periode? (i bekræftende og benægtende fald – uddyb gerne) 
 
Svar:  
Spørgsmål 9: Kan der være tale om et bevidst valg til tavsheden?    
Svar:  
Spørgsmål 9A: Hvorfor  
 
Tema 3: Etik 
 
 
Spørgsmål 10: Har du en etisk overbevisning?   
Svar:  
Spørgsmål 11: Kan der være karrieremæssige (personlige) årsager til ikke at udtale 
sig/eller benytte tavsheden som et kommunikationsredskab, ud fra devisen: Den der 
ikke handler, kan ikke dumme sig? (Grundet en forforståelse af en “nulfejlspolitik” der 
hersker I forsvaret).  
 
Svar:  
Spørgsmål 12: Hvilke tanker gør du dig om dette?   
Svar:   
Spørgsmål 13: Har du yderligere bemærkninger?  
Svar:   
 
Tak for dit bidrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 11 
BILAG 11 – Mail korrespondance med Pernille Rohdemeier 
 
Fra: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens  
Sendt: 20. marts 2014 11:24 
Til: FKO-CHKOM2 Dahl, Peter 
Emne: Interview til masterafhandling 
  
Hej Peter Dahl. 
 
Jeg vil høre, om jeg må forstyrre med et mindre informationsinterview i forbindelse med min 
masterafhandling på RUC. Jeg læser en kompentencefonds finansieret master i kommunikation, og skriver i 
den forbindelse afhandling om forsvarets kommunikation. Mit fokus er den tilsyneladende udeblivende 
interne kommunikation i forbindelse med chefskiftet i dønningerne af Jægerbogssagen. Der er i 
afhandlingen intet fokus på Jægerbogssagen, men udelukkende fokus på, hvad forsvaret kommunikerede 
efterfølgende om chefskiftet på vores interne linier.  
 
Du må meget gerne skrive tilbage, om jeg og en studiekammerat må lave et kort interview på maks 30 min, 
og hvornår det eventuelt ville passe dig.  
 
Ligeledes er du velkommen til at ringe, såfremt du har spørgsmål til afhandlingen.  
 
Alt det bedste 
Jens 
  
Med venlig hilsen 
  
Jens Lunde 
Kaptajn 
Skydeofficer 
  
Skyde og sikkerhedskontoret i Jægerspris 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 
Kulhusvej 7 
DK-3630 Jægerspris 
  
Tlf.: +45 4756 7373 
Tlf. direkte: +45 4756 7313 
Tlf. Mobil: +45 8161 1893 
E-mail: fbe-skyjp02@mil.dk 
www.forsvaret.dk/fbe 
 
Fra: FKO-CHKOM2 Dahl, Peter  
Sendt: 20. marts 2014 17:20 
Til: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Cc: FKO-KOM201 Kjeldsen, Torben Mahler 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Hej Jens 
  
Tak for din mail – vi støtter gerne med den slags ting når der er tid og mulighed. 
  
Jeg vil imidlertid ikke være den rette som helt nytiltrådt her i FKO. Jeg har imidlertid sat Torben Kjeldsen cc 
på denne mail. Han var her i huset under den berømte sag og vil gerne tale med dig 
  
Mvh 
Peter 
   
Med venlig hilsen 
 
Peter Dahl 
oberstløjtnant, chef 
Presse- og Redaktionssektionen 
Kommunikationsafdelingen 
_______________________________________ 
Forsvarskommandoen 
Danneskiold-Samsøes Allé 1 
1434 København K 
  
Tlf.: + 45 4567 4567 
Tlf. direkte: +45 4567 4940 
Mobil: +45 2555 2292 
FIIN: fko-chkom2 
E-mail: p.dahl@mil.dk 
www.forsvaret.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens  
Sendt: 26. marts 2014 15:28 
Til: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard 
Emne: VS: Interview til masterafhandling 
  
Hej Pernille.  
 
Jeg har netop talt med Torben Kjeldsen, og han henviser til dig. Jeg har forgæves forsøgt at få fat på dig på 
telefon så derfor mailen.  Har du mulighed for, at hjælpe med nedenstående? Eventuelt tirsdag (01 APR) i 
et tidsrum mellem 08 og 10 eller 12 og 14, eller torsdag (03 APR) mellem 10 og 1230? Varighed forventet 
30 min. 
 
Alt det bedste 
Jens 
 
Fra: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard  
Sendt: 26. marts 2014 16:02 
Til: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Hej Jens 
  
Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med den udeblevne interne kommunikation. 
  
Jeg havde som pressechef ansvaret for den presserelaterede del af den eksterne kommunikation, så jeg er 
desværre heller ikke den rigtige at spørge. Den sektion, der havde ansvaret for interne kommunikation 
dengang, KOMSEK, findes ikke længere, ligesom de i en lang periode var uden chef, da Lars Sønderskov, 
som var deres chef, jo var involveret i sagen og derfor suspenderet. Uden at kende det nærmere, tvivler jeg 
på, at det – i fald der ikke blev kommunikeret internt - var udtryk for et bevidst valg, men jeg ved det ikke. 
  
Hvorom alting er, kan jeg desværre ikke hjælpe dig videre, beklager. 
  
Med venlig hilsen 
  
Pernille Hebsgaard Rohdemeier 
Chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling 
Forsvarskommandoen 
Danneskiold-Samsøes Allé 1 
1434 København K 
Tlf.: +45 4567 4567 
Tlf. direkte: +45 4567 3430 
 
Mobil: +45 2135 5145 
FIIN: fko-chkom 
E-mail: fko-chkom@mil.dk 
www.forsvaret.dk 
 
----- Reply message ----- 
Fra: "FBE-SKYJP02 Lunde, Jens" <FBE-SKYJP02@fiin.dk> 
Til: "FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard" <FKO-CHKOM@fiin.dk> 
Emne: Interview til masterafhandling 
Dato: ons., mar. 26, 2014 16:44 
 
Hej Pernille. 
 
Jeg er virkelig ked af at høre, at du ikke kan hjælpe. Hvem kan jeg så kontakte i stedet? 
 
Den udeblevne kommunikation skal forstås som, at man kunne læse spalte op og ned i landets medier om 
chefskiftet, men påforsvaret.dk stod der ingenting. 
 
Alt det bedste 
Jens 
 
Fra: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard  
Sendt: 26. marts 2014 19:49 
Til: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Hej igen 
 
Jeg kan af din sidste mail se, at du med intern kommunikation mener forsvaret.dk. I den 
forbindelse kan jeg fortælle, at det ikke er rigtigt, at der ikke blev lagt noget på forsvaret.dk. 
Der blev lagt en udtalelse på hjemmesiden 4/10 2009, den dag Tim Sloth Jørgensen gik 
af, hvor han bl.a. sagde, at han gik af for at medvirke til at genskabe tilliden til Forsvaret. 
Den kan du finde ved en søgning på hjemmesiden under øvrige nyheder.   
 
Efter han gik af blev der ikke kommunikeret mere på forsvaret.dk da han ikke længere var 
forsvarschef, men jeg vil tro, at Forsvarsministeriet lagde en artikel ud, i forbindelse med at 
han blev kommitteret der. Det må en søgning på fmn.dk kunne vise.   
 
Med venlig hilsen 
Pernille Hebsgaard Rohdemeier 
Chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling  
 
Fra: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens  
Sendt: 26. marts 2014 21:10 
Til: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Hej Pernille. 
Tak for det. Og ja, der ligger noget på FMN.DK.  
jeg er klart over, at det kan være irriterende at tale om en så gammel sag. Og det er virkeligt ikke for at 
presse unødigt på, men det vil betyde utroligt meget for os, hvis vi kunne få lov til at interviewe dig en af de 
tidligere nævnte dage. Da vi har forsvarets daværende kommunikationspolitik,  samt kommunikationen 
på forsvaret.dk som empiri, vil det være væsentligt for opgaven, at høre om de faktiske forhold fra 
nærmeste hold. Vi vil egentlig bare gerne vide lidt om tankerne bagved etc. I forbindelse med interviewet 
kan du kan sagtens være anonym og opgaven kan ligeledes blive afleveret, så offentligheden ikke har 
adgang til den på RUC efterfølgende. Vi har ikke til sinde, at hænge enkeltpersoner ud, og jeg har personligt 
ingen interesse i, at sværte min egen arbejdsplads, idet jeg dagligt har stor berøringsflade med kollegaer fra 
forskellige regimenter og myndigheder. Derfor; vil du genoverveje muligheden for et kort interview? 
Alt det bedste 
Jens 
 
Fra: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard  
Sendt: 27. marts 2014 09:40 
Til: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Det har jeg dig skam heller ikke mistænkt for.  Jeg tror bare ikke, jeg kan bidrage med mere, da jeg som 
sagt ikke var involveret i den interne kommunikation. For så vidt angår den eksterne kommunikation, er 
svaret, at vi lagde en meddelelse ud, da Tim Sloth gik af, hvor han kom med en udtalelse. Derudover udtalte 
han sig ikke mere om sagen til hverken Forsvarets eller andre medier. Efterfølgende var det ministeriet, der 
kommunikerede om hans rolle, da han blev kommitteret der. Der var en periode uden forsvarschef, indtil 
Knud Bartels blev udpeget. Da han tiltrådte som forsvarschef, kommunikerede vi om det på vores 
hjemmeside, ligesom han gav interview til flere medier. 
  
Det er, hvad jeg umiddelbart kan se, jeg kan fortælle. Men du er velkommen til at sende mig jeres 
spørgsmål, så ser jeg på, om jeg kan bidrage med mere. 
  
/Pernille 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Reply message ----- 
Fra: "FBE-SKYJP02 Lunde, Jens" <FBE-SKYJP02@fiin.dk> 
Til: "FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard" <FKO-CHKOM@fiin.dk> 
Emne: Interview til masterafhandling 
Dato: tor., mar. 27, 2014 15:12 
 
Hej Pernille.  
Vi vil meget gerne stille nogle spørgsmål til valg af kommunikation, og tankerne bagved i forhold til den 
periode du selv refererer til. Vi vil rigtigt gerne et ”live” interview, da vi bygger vores empiri på dette. Et 
skriftligt interview vil give et helt andet udgangspunkt. Det gode ved et ”live” interview er, at vi kan stille 
uddybende spørgsmål, hvis der eksempelvis er noget vi ikke helt forstår. Derudover kan et skriftligt 
interview blive en langstrakt affære, da skriftlig korrespondance generelt er mere tidskrævende end en 
tilsvarende mundtlig. Vi skal tale med Jesper Helsø om torsdagen, og vil gerne høre om vi kan komme forbi 
dig den 1. april mellem 08 og 10 eller 12-14. Interviewet er kort, maksimalt 30 minutter.  
 
Alt det bedste 
Jens 
  
Fra: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard  
Sendt: 27. marts 2014 17:30 
Til: FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Emne: SV: Interview til masterafhandling 
  
Hej igen 
 
Jeg takker nej til at deltage, det er efterhånden længe siden, ligesom der er tale om en 
meget intens og begivenhedsrig periode. Så jeg har ikke de overvejelser present længere, 
så der ville i bedste fald blive tale om efterrationaliseringer fra min side.    
 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Hebsgaard Rohdemeier 
Chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling  
 
 
 
 
Fra: jens lunde [mailto:joen_79@hotmail.com]  
Sendt: 5. april 2014 12:37 
Til: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard; FBE-SKYJP02 Lunde, Jens 
Emne: Interview til masteropgave 
  
Hej Pernille.  
  
Vi er kede af, at du ikke vil stille op til et "live" interview. Men til gengæld er vi glade for, at du vil svare 
skriftligt på vores spørgsmål, som vi derfor har vedhæftet denne mail.  
Vi vil gerne have en bekræftelse på, at du har modtaget mailen, samt om filoverførslen er lykkes. 
Derudover vil det være en stor hjælp for os, hvis du kunne give os en tilbagemelding på, hvornår du 
kunne svare på spørgsmålene, da vi skal bruge det som empiri i vores opgave. 
  
Med venlig hilsen 
Berit og Jens 
 
 
From: FKO-CHKOM@mil.dk 
To: joen_79@hotmail.com 
CC: FKO-CHKOM2@mil.dk 
Subject: SV: Interview til masteropgave [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 
Date: Wed, 9 Apr 2014 13:06:25 +0000 
Hej Jens 
  
Så har jeg haft tid til at kigge på din mail. Og som varslet over telefonen er der en del, faktisk det meste, jeg 
ikke kan svare på. Jeg har ikke arbejdet i KOMSEK eller været involveret i arbejdet med 
kommunikationspolitikken (jeg kom til FKO i 2009), ligesom jeg ikke har haft ansvaret for Forsvarets 
hjemmeside i perioden. (Jeg havde som pressechef ansvaret for en del af pressehåndteringen i perioden.) 
Jeg har dog ikke grund til at tro, at Forsvaret i perioden ikke (fortsat) kommunikerede om myndighederne 
og deres opgaver fx på myndighedernes hjemmesider?  
  
Jeg mener nemlig ikke, at man – som I lægger op til - kan sætte lighedstegn mellem antal artikler på 
hjemmesiden indeholdende ordet ”forsvarschef” og manglende efterlevelse af principperne i 
kommunikationspolitikken. Jeg må også indrømme, at jeg synes, jeres søgning er alt for snæver. Der var jo 
ingen forsvarschef i perioden, og man ventede på, at en sådan blev udpeget. Derfor er det i min optik 
meget naturligt at der  ikke optræder artikler med det ord i perioden. (Det gør der til gengæld, da en ny 
forsvarschef bliver udpeget og derefter.) Men det er ikke ensbetydende med, at Forsvaret som helhed ikke 
fortsat kommunikerer om sit virke og fx har publiceret pressemeddelelser, billeder m.m. om mangt og 
meget anden end den forsvarschef, der endnu ikke var udpeget? 
  
I forhold til jeres tema om etik synes jeg, det vil føre for vidt (og i øvrigt blive meget personligt) at gøre rede 
for min etiske overbevisning. Jeg kan dog sige, at jeg ikke selv lever efter, eller genkender, det I spørger til.  
  
Jeg beklager, jeg ikke kan hjælpe jer mere, men som jeg har forsøgt at forklare, er jeg ikke den ekspert, I 
leder efter.  
  
Held og lykke med opgaven. 
 
Mvh Pernille Rohdemeier  
